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Resumen 
El objetivo central del presente estudio fue establecer la relación entre las técnicas de 
estudio y logro de aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo - 
2017. Por la naturaleza del presente estudio le corresponde el enfoque cuantitativo, además 
es del tipo de estudio sustantivo o de base, con un diseño de investigación descriptivo 
correlacional y método hipotético deductivo. La población del estudio estuvo constituida 
por los estudiantes del nivel secundario y la muestra se conformó con 82 estudiantes. A fin 
de recabar la información correspondiente se utilizó la técnica de la encuesta y los 
instrumentos fueron: Cuestionario para evaluar las técnicas de estudio y las actas de 
calificaciones del área de matemática. La validación de los instrumentos consideró el 
criterio de juicio de expertos y para determinar la confiabilidad se utilizó la prueba Alfa de 
Cronbach. Las conclusiones más relevantes del estudio fueron las siguientes: Existe 
relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el área de 
matemática, a nivel general y por las dimensiones: actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 
e incertidumbre y actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 
localización, en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 
Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo - 2017.  
 
Palabras claves: Técnicas de estudio y Logro de aprendizaje. 
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Abstract 
The central objective of the present study was to establish the relationship between 
the study techniques and achievement of learning in the area of mathematics in the 
students of the secondary level of the educational institution N ° 1199 Mariscal Ramón 
Castilla-Chaclacayo - 2017. Due to the nature of the present study, the quantitative 
approach corresponds, as well as the type of substantive or basic study, with a descriptive 
correlational research design and hypothetical deductive method. The population of the 
study was constituted by the students of the secondary level and the sample was formed 
with 82 students. In order to collect the corresponding information, the survey technique 
was used and the instruments were: Questionnaire to evaluate the study techniques and the 
grades records of the area of mathematics. The validation of the instruments considered the 
criterion of expert judgment and to determine the reliability the Cronbach's Alpha test was 
used. The most relevant conclusions of the study were the following: There is a significant 
relationship between the study techniques and achievement of learning in the area of 
mathematics, at a general level and by the dimensions: it acts and thinks mathematically in 
situations of quantity, acts and thinks mathematically in situations of regularity, 
equivalence and change, acts and thinks mathematically in situations of data management 
and uncertainty and acts and thinks mathematically in situations of form, movement and 
location, in the students of the secondary level of the educational institution N ° 1199 
Mariscal Ramón Castilla –Chaclacayo – 2017. 
 
Keywords: Study techniques and learning achievement. 
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  Introducción 
El propósito del presente estudio se orientó a establecer averiguaciones respecto a la 
relación que existe entre la entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el área 
de matemática en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 
Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo – 2017. 
En primer término establecemos precisiones respecto al significado e importancia de 
las técnicas de estudio y establecemos averiguaciones respecto al tipo de relación que 
guarda con el logro de aprendizaje, en estudiantes del nivel de educación secundaria. 
En el presente estudio, comprenderemos a las técnicas de estudio, como el conjunto 
de estrategias, pericias, habilidades y orientaciones prácticas que nos van a permitir 
sistematizar y optimizar creativamente el estudio y el aprendizaje correspondiente, de la 
manera más rápida y eficaz.  
Las técnicas de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, 
mucho. Más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina nuestro buen 
desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le imprimimos al 
estudio. 
Por otro lado, cuando nos referimos al logro de aprendizaje, estamos señalando a los 
alcances que se consideran deseables, valiosos y necesarios, fundamentales para la 
formación integral de los estudiantes. Son los resultados esperados en un proceso de 
aprendizaje, que se convierte en un indicador para el proceso de seguimiento del 
aprendizaje. Comprende los conocimientos, las habilidades y comportamientos, las 
actitudes y demás capacidades, que deben alcanzar los estudiantes de un nivel o grado en 
un área determinada. 
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En esa perspectiva, consideramos sumamente importante establecer averiguaciones 
sobre dos constructos teóricos, que tienen una relevancia en el estudio de la problemática 
educativa. 
Seguidamente presentamos el estudio cuya estructura considera el orden  técnico, 
metodológico   y procedimental, del trabajo de investigación científica, que incluye los 
siguientes capítulos y rubros correspondientes:  
El capítulo I, corresponde al problema de investigación, el cual incluye la 
determinación y formulación del problema, objetivos generales y específicos, y la 
justificación de la investigación. 
En el capítulo II, se describe el marco teórico, que presenta a los antecedentes del 
estudio, las bases teóricas y la definición de términos. 
El capítulo III, referido a las hipótesis y variables, presenta las hipótesis de trabajo, 
variables y la operativización correspondiente. 
El capítulo IV, referido a la metodología de la investigación, aborda puntos como 
tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de información y tratamiento estadístico. 
 El capítulo V, contempla los resultados, incluye la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados y la discusión de los resultados.  
Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones, se señalan las 
referencias y se acompañan los apéndices del caso. 
Esperamos que la información y los resultados del estudio de investigación, sirvan, 
en términos de aplicabilidad práctica, como información insumo a ser considerados en la 
planificación de planes, proyectos y actividades que tengan que ver con las variables 
estudiadas.  
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En la actualidad la educación en nuestro país, se ha convertido en un tema de agenda 
y discusión obligada, existen esfuerzos que están orientados a establecer los cambios 
correspondientes en la implementación del sistema educativo en todos los niveles y 
modalidades educativas; con la finalidad de brindar una educación de acorde a los 
requerimientos de estos tiempos modernos. Ello implica en un primer momento, reconocer 
los cambios y retos del mundo contemporáneo, en los procesos de la enseñanza y 
aprendizaje. Hay que darle un nuevo sentido a la enseñanza, brindando un servicio de 
calidad; para ello es necesario promover el pensamiento crítico, desarrollar la creatividad y 
el ejercicio de la libertad; participar activa y proactivamente, fomentar una actitud 
emprendedora y formar ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad y la 
nación; desterrando finalmente el aprendizaje o instrucción memorizada. 
Las tendencias internacionales en la educación a nivel mundial, orientan su quehacer 
en la perspectiva de un cambio del enfoque educativo, del enfoque “centrado en el 
profesor” se ha dado un giro al enfoque “centrado en el estudiante”. Este paradigma 
alternativo orienta la atención en el estudiante, eje central materia de nuestra preocupación 
en el sistema educativo peruano, considerando sus intereses, necesidades y requerimientos, 
con la finalidad de establecer el logro de aprendizajes, expresado en lo que se espera que 
los estudiantes puedan hacer al término de un período lectivo de aprendizaje. 
Considerando la problemática antes mencionada, es preciso considerar al estudio 
como uno de los procedimientos más efectivo para establecer los aprendizajes 
significativos, entendiendo que es una actividad personal, consciente y voluntaria; en la 
cual se pone en funcionamiento todas las capacidades intelectuales de la persona con el fin 
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de conocer, comprender, analizar, sintetizar y aplicar aquellos datos, técnicas, relaciones, 
problemas, principios y teorías que ayudan al sujeto en su formación a establecer los 
aprendizajes deseados. 
En razón a ello, es que en el presente estudio comprendemos la importancia que se le 
brinda a las técnicas de estudio, definido como el conjunto de estrategias, pericias, 
habilidades y orientaciones prácticas para sistematizar y optimizar creativamente el estudio 
y el aprendizaje correspondiente, de la manera más rápida y eficaz.  
El estudio y las técnicas de estudio, nos llevarán a la obtención de los logros de 
aprendizaje, interpretado como el resultado que debe alcanzar el estudiante cuando estudia 
una determinada área, es decir, el resultado de los aprendizajes esperados en los 
estudiantes; tanto desde el punto de vista cognitivo, representado en primer lugar por el 
saber, es decir alcanzar los conocimientos que deben asimilar; su pensar, todo lo que deben 
conocer; el saber hacer o actuar, como la acción práctica; y el ser o sentir, como lo afectivo 
– motivacional. 
Cuando nos referimos al logro de aprendizaje, estamos señalando a los alcances que 
se consideran deseables, valiosos y necesarios, fundamentales para la formación integral 
de los estudiantes. Son los resultados esperados en un proceso de aprendizaje, que se 
convierte en un indicador para el proceso de seguimiento del aprendizaje. Comprende los 
conocimientos, las habilidades y comportamientos, las actitudes y demás capacidades, que 
deben alcanzar los estudiantes de un nivel o grado en un área determinada. 
En esa perspectiva, en el presente estudio, sometemos a averiguaciones y evaluación 
a las técnicas de estudio y su correspondiente relación con los logros de aprendizaje en el 
área de matemática en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 
1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo, en el periodo lectivo del año 2017 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en 
el área de matemática en los estudiantes del nivel secundario de la institución 
educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1 ¿Cuál es la relación que existe entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en 
el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad, en los estudiantes del nivel secundario de la institución 
educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en 
el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, en los estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en 
el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017? 
PE4: ¿Cuál es la relación que existe entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en 
el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y localización, en los estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017? 
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1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje 
en el área de matemática en los estudiantes del nivel secundario de la institución 
educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje 
en el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad, en los estudiantes del nivel secundario de la institución 
educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
OE2: Establecer la relación que existe entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje 
en el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, en los estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017. 
OE3: Establecer la relación que existe entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje 
en el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017. 
OE4: Establecer la relación que existe entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje 
en el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y localización, en los estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El presente trabajo es importante porque permite conocer la relación que existe  entre 
las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes 
del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla - 
Chaclacayo-2017. 
Importancia 
Importancia teórica: La investigación es importante en la medida que aporta de 
manera fundamental información teórica referida a cada una de las variables del estudio. 
Permite aportar al conocimiento de factores tan importantes como son el estudio, técnicas 
de estudio, aprendizaje, logro de aprendizaje y el cumplimiento de objetivos curriculares. 
Importancia metodológica: El estudio pretende aportar con instrumentos para medir 
el nivel de conocimiento y utilización de las técnicas de estudio. De modo que estos 
instrumentos, cuando tengan su validez empírica, puedan ser utilizados en otras 
investigaciones. 
Importancia práctica: La presente investigación sobre las técnicas de estudio y el 
logro de aprendizajes, logrará validar y establecer la confiabilidad de los respectivos 
instrumentos, además, la información producto de los resultados, servirá como insumos 
para la toma de decisiones respecto a la posibilidad de generalizar los resultados a 
poblaciones más grandes y diferentes a la población de estudio. 
1.5. Alcances de la investigación 
Alcance geográfico: Chaclacayo - Lima. 
Alcance institucional: Institución Educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla 
Alcance muestral: Estudiantes del segundo grado de secundaria. 
Alcance temático: Técnicas de estudio y logros de aprendizajes. 
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Capítulo II 
Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Rivadeneyra y Lucero (2010) La influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento escolar de las alumnas del 4to de Sec de la I.E Nuestra Señora de Montserrat 
de Lima. Los resultados obtenidos permiten afirmar que existe relación significativa 
moderada entre hábitos de estudio y rendimiento académico en el área de comunicación 
integral, de manera general se identifica una mediana presencia de hábitos de estudio 
siendo las más arraigadas la planificación adecuada, ambiente de estudio donde el 
rendimiento se ubica entre excelente y bueno en mayor porcentaje. Antecedentes 
internacionales. En consultas realizadas en relación con el tema se encuentran varias 
investigaciones en diferentes contextos mundiales.  
Mendoza y Ronquillo (2010), La influencia de los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes del 4º grado de educación básica de la escuela 
Rodrigo Riofrio Jiménez. La muestra estuvo constituida por 38 niños, 6 profesores y 9 
padres de familia del 4º año básico, además del director de la escuela. Los instrumentos 
fueron: Cuestionario para estudiantes, docentes y padres de familia, el cuestionario para 
entrevistar al. Director, y el cuadro general de calificaciones. Los resultados permitieron 
aceptar o corroborar la hipótesis de estudio, es decir que “el desarrollo de hábitos de 
estudio genera mejor rendimiento académico en los alumnos de 4º grado de educación 
básica de la escuela Rodrigo Riofrio Jiménez”. Además se concluye que el rendimiento 
académico es influenciado por la motivación, interés, recursos, y estrategias 9 disponibles 
e interiorizadas por el estudiante. Todo ello se agrupan en los hábitos de estudio, en 
relación a los estudiantes estos carecen de métodos de estudio, no toman apuntes, no 
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preguntan, no utilizan esquemas, no tienen una hora fija para estudiar, y solo se preparan 
con tiempo y dedicación para los exámenes. Los estudiantes carecen de motivación e 
interés por el aprendizaje. 
Cartagena (2008) Autoeficacia en el rendimiento escolar y los hábitos de estudio en 
el rendimiento académico en los alumnos de secundaria. En el cual se consideró estudiar 
los aspectos involucrados en los hábitos de estudio: técnicas, organización, tiempo, 
distractibilidad, en los alumnos de 1º, 2º,5º de secundaria con alto y bajo rendimiento 
académico. La muestra estuvo constituida por 103 estudiantes: 37 de 1º de secundaria, 35 
de 2º de secundaria, 31 de 5º de secundaria del Colegio Técnico Parroquial Peruano Chino 
“San Francisco de Asís”, ubicado en el distrito de Ate Vitarte- Huaycàn de la UGEL 06 de 
Lima; Metropolitana. Se emplearon dos instrumentos: la escala de auto eficacia de 
rendimiento escolar y el inventario de Hábitos de estudio CASM – 85 Revisión 98. Los 
resultados demuestran que existen diferencia significativa entre los niveles de los hábitos 
de estudio entre los alumnos de 1º,2º y 5º de secundaria, con alto y bajo rendimiento.  
Luque (2006) Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico en el 
Área de matemática de los alumnos del cuarto y quinto grado de secundaria de la I.E.S. 
Cabana Puno, estudio de carácter cuantitativo, de tipo sustantivo o de base, con diseño 
descriptivo correlacional, que consideró una muestra de 79 alumnos, el método del estudio 
fue hipotético deductivo y se llegó a las siguientes conclusiónes:Los hábitos de estudio 
influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto y quinto grado de 
educación secundaria en el área de matemática, en aceptación a la hipótesis planteada; 
asimismo recomienda que las autoridades de la I.E.S. de Cabana – Puno desarrollen 
hábitos de estudio en forma técnica para mejorar la calidad de educación en el medio.  
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2.1.2 Antecedentes internacionales 
Choque (2018) Técnicas de estudio y rendimiento académico. Investigación 
realizada por Efraín Choque, en la Universidad Adventista de Bolivia. Tipo de 
investigación descriptiva correlacional, explicativa analítica, consideró la población de 726 
estudiantes de las facultades de ciencias económicas, ingeniería de sistemas, ciencias 
sociales, teología y ciencias de la educación y humanidades, finalmente la muestra se 
constituyó con 396 estudiantes. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento un 
cuestionario. El método del estudio fue hipotético deductivo. El tratamiento estadístico 
consideró estadísticos descriptivos e inferenciales. Luego de analizar, interpretar y evaluar 
los datos obtenidos en este estudio, se evidencia que existe una relación entre las técnicas 
de estudios que utilizan los estudiantes de la UAB. Se determinó que existe relación 
estrecha entre el uso de técnicas de estudio y el nivel de rendimiento académico debido a 
que ambos tipos de estudiantes utilizan las técnicas de estudio, sin embargo los estudiantes 
con rendimiento sobresaliente lo hacen de manera más efectiva. Además, se ha 
identificado que los hábitos de estudio en ambos grupos son diferentes, por lo tanto los 
hábitos adquiridos en la familia, y sus primero años de formación repercuten 
significativamente en el rendimiento de ambos grupos. Se determinó que el nivel de uso de 
técnicas de estudio de los estudiantes sobresalientes demuestra un mejor uso y de manera 
habitual. Entre tanto que los estudiantes con rendimiento regular, también los utilizan, pero 
no lo utilizan adecuadamente y sus hábitos en el uso de los mismos son menos frecuentes. 
Se arriba a esta conclusión debido a que en la mayoría de los casos más del 50 % de los 
estudiantes sobresalientes utilizan estas técnicas de estudio siempre o casi siempre, entre 
tanto la sumatoria de los estudiantes de rendimiento regular reflejan menor grado en el uso 
de las mismas técnicas, además. 
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Técnicas de estudio 
Generalidades y concepto sobre técnicas y estudio  
Con la finalidad de establecer una clara comprensión del significado del constructo 
técnica de estudio, será necesario definir en primer lugar el significado del término técnica 
y seguidamente el término estudio, de modo que al final podamos comprender el 
significado ambas palabras o términos. 
Según Gutiérrez (2002, pag.181) la técnica está definida como: "la habilidad para 
hacer uso de procedimientos y recursos. Significa como hacer algo. Es el procedimiento 
que adoptan el docente y los alumnos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje". Esta 
definición incluye habilidad, uso de procedimientos, dos elementos importantes que se 
relacionan directamente con una técnica. 
En cambio, Pauk (2002: 17) dice que 'la técnica es la pericia o habilidad en el uso de 
procedimientos que nos ayudan a dominar cualquier actividad humana".  
A su vez, Molina (1998:17) argumenta diciendo que es "un conjunto de reglas 
prácticas y se aprende con el ejercicio". 
A esto hay que notar que Copaja (1999: 19) proyecta la técnica como "un trabajo 
intelectual pues tienen relación con el estudio". Así, para aprender se necesita alguna 
técnica que mejor se adapte al estudiante. Además las técnicas son recursos para el 
aprendizaje y el aprovechamiento académico. 
Los autores mencionados establecen concordancias al referirse la técnica como 
habilidad, pericia, recursos o conjunto de reglas prácticas que nos ayudan a resolver 
problemas. 
Para el presente estudio, comprenderemos a las técnicas como las habilidades para 
hacer uso de procedimientos o recursos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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En relación con el estudio, repasamos algunas definiciones:  
Estudio está definido por Grajales (2004: 97) "como el proceso mediante el cual el 
estudiante trata de incorporar nuevos conocimientos a su intelecto. Es el proceso que 
realiza el estudiante para aprender y adquirir conocimientos, destrezas y habilidades para 
el ejercicio profesional competente". De hecho el estudio es una actividad personal 
consciente y voluntaria, en la que se pone en funcionamiento todas las capacidades. 
Una definición más clara la hace Bouvet (2005: 45) al definir el estudio como: 
...un proceso consciente y deliberado, donde se requiere tiempo y esfuerzo. Es una 
actividad individual. Nadie presta el entendimiento a otros. Estudiar involucra conectarse 
con un contenido, implica la adquisición de conceptos, hechos, principios, relaciones, 
procedimientos. Estudiar depende del contexto, lo cual quiere decir que la incidencia o la 
efectividad de una estrategia o de un proceso difieren en la medida en que existan 
variaciones en las condiciones de las tareas de aprendizaje. Por ejemplo, no estudiamos de 
la misma manera para un examen parcial o final que para una prueba escrita o para una 
presentación oral. Por tanto, estudiar es un proceso orientado hacia metas, lo cual quiere 
decir que cuando se estudia, se lo hace en función de objetivos o metas preestablecidas que 
se pretende alcanzar de un determinado periodo de tiempo. 
El estudio, es una estrategia de aprendizaje esencial dentro del proceso educativo de 
los jóvenes de nuestros días, es una actividad previa para ser complementada con otras 
actividades de aprendizaje, como la elaboración de proyectos, el intercambio y contraste 
de opiniones o la realización de actividades de aplicación. 
Estudiar significa relacionar lo nuevo con el conocimiento ya integrado y poder 
recordarlo en el momento oportuno, es decir, comprenderlo y memorizarlo de manera 
permanente, las técnicas de estudio forman parte de las estrategias de aprendizaje que se 
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pueden agrupar en tres grupos: estrategias de organización, estrategias de trabajo en clase 
y técnicas de estudio y memorización de la información. 
Para ello es importante plantear una planificación y estructuración del tiempo real 
que se va a dedicar al estudio, considerando el número de asignaturas y el nivel de 
dificultad de cada una de ellas; es preciso establecer precisiones respecto al tiempo teórico, 
libre y real, así como la valoración de las actividades extraescolares que se realizan 
diariamente o bien otras a las que el sujeto dedica unas horas semanales, deben ser 
revisados y analizados para planificar, con garantías de éxito, el calendario de estudio: 
semanal, quincenal, mensual o trimestral. 
En realidad no existe un programa único e ideal para implementar las técnicas de 
estudio, lo más rescatable es conocer cómo se estudia y decidir cómo se puede mejorar la 
actividad del estudio, considerando el método más apropiado y que sea pertinente a las 
particularidades del estudiante. 
En ese sentido es preciso considerar algunas recomendaciones, que nos van a 
permitir establecer mejoras en nuestras prácticas de estudio:  
Es recomendable que nos fijemos una meta de estudio, mayormente adoptamos una 
actitud inadecuada hacia el estudio, si no tenemos claro sobre lo que vamos a estudiar ni 
cuánto tiempo vamos, no sabremos hacia dónde nos dirigimos. 
Se sugiere considerar de antemano el lugar y la hora de estudio, y pensar en el 
momento en que tenemos mejor disposición mental y física para hacerlo. 
Dos aspectos de suma importancia a considerar son el espacio y la organización del 
tiempo, advirtiendo que no es lo mismo leer por primera vez un tema para un examen de 
mañana que repasarlo después de cada clase y llevar al día la preparación de los contenidos 
que vamos viendo, de esta manera es más fácil asimilar los conceptos. 
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Es necesario tener en cuenta un horario de estudio diario, realista, realizable y 
flexible; asumiendo que tenemos otras responsabilidades que cumplir y que se relacionan 
con los exámenes, trabajos y presentaciones a realizar en forma paralela, por ello debemos 
empezar por las asignaturas más fáciles hasta llegar a las más difíciles, siendo esto lo más 
óptimo y finalmente determinar cuánto tiempo se le da a cada materia. 
Advertir la posibilidad de que las horas ideales de estudio mayormente son por las 
mañanas temprano, por las tardes después de haber descansado o por las noches, siempre 
en horas alejadas de las comidas, podemos descansar una media hora y luego iniciar 
nuestras actividades. 
Asimismo podríamos avisar a nuestros familiares para no ser interrumpidos por 
llamadas telefónicas o visitas en el tiempo que nos hemos propuesto estudiar. 
Debemos preparar el ambiente de estudio de acuerdo a nuestra personalidad, 
considerando una habitación alejada y silenciosa que nos permita la concentración, sin 
embargo, aunque en la actualidad conocemos que muchas personas necesitan de estar con 
música para asimilar mejor o estar a gusto, sin embargo, un lugar silencioso y alejado no 
deja de ser el mejor lugar para estudiar considerando que la música o estar pendiente de 
ella como cambiar las canciones de un CD nos distraerá cada cierto tiempo. 
También es recomendable estudiar en una habitación en la cual se disponga de 
adecuada iluminación y carezca de la influencia de ruidos exteriores. 
Las pautas para el estudio de una lección pueden concretarse en:  
Prelectura: lectura de aproximación.  
Anotaciones marginales. Subrayado de las ideas principales.  
Lectura de estudio, de repaso 
Resumen del contenido.  
Esquema gráfico para memorizar visualmente.  
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De modo que el estudio, podemos definirlo como el proceso consciente y deliberado 
mediante el cual el individuo trata de incorporar nuevos conocimientos, establecer nuevos 
hábitos y perfeccionar nuevas habilidades, en forma eficiente para que le sea útil en la 
vida.  
En el presente estudio, comprenderemos a las técnicas de estudio, como el conjunto 
de estrategias, pericias, habilidades y orientaciones prácticas que nos van a permitir 
sistematizar y optimizar creativamente el estudio y el aprendizaje correspondiente, de la 
manera más rápida y eficaz.  
Las técnicas de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, 
mucho. Más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que determina nuestro buen 
desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le imprimimos al 
estudio. 
Etapas o momentos del estudio 
Estudiar es un proceso que requiere cuatro momentos: 
Comprensión del texto. 
Selección y organización de conceptos, de manera que la cantidad de información 
sea menor y por lo tanto más fácil de aprender. 
Memorización de los conceptos fundamentales. 
Evocación de lo estudiado. 
Comprensión del texto 
La comprensión del texto, es el primer escollo a salvar en el proceso de estudiar, 
para lo cual podemos considerar las siguientes etapas: 
 Prelectura. Consiste en realizar una lectura muy rápida de todo lo que se ha de 
estudiar con el fin de sacar una idea general sobre el contenido del texto. 
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Lectura comprensiva. Se trata de leer despacio procurando entender bien todo lo que 
explica. Si alguna palabra o expresión no se entiende, se usa el diccionario. 
Selección y organización de conceptos 
Subrayar las ideas principales o las palabras clave. Si se ha hecho bien, al leer sólo lo 
subrayado se podrá entender lo fundamental del texto. Algunos textos ya dan pistas sobre 
conceptos importantes con letra negrita u otros sistemas. No obstante se tendrán que 
subrayar algunas palabras o frases más. 
Selección y organización de conceptos, de manera que la cantidad de información sea 
menor y por lo tanto más fácil de aprender 
En relación con la Selección y organización de conceptos, para facilitar el 
aprendizaje, consideramos los siguientes pasos: 
Resumir el texto. (No se hace si el texto ya está considerablemente resumido). Una 
buena manera de hacer el resumen consiste en escribir lo importante pero formando frases 
completas con sentido. Es interesante que en el resumen se subrayen o resalten las palabras 
clave o conceptos importantes. 
Confeccionar un esquema. Se trata de presentar las palabras con mayor carga 
conceptual organizadas formando un esquema de llaves o cuadro sinóptico, por ejemplo. 
Dicho esquema no ha de ocupar más de una página. Una vez conseguido, dispondrá el 
estudiante de la información a estudiar reducida a su mínima expresión y que representa, 
de manera gráfica, las relaciones entre los conceptos. 
Memorización de los conceptos principales 
La memorización de los conceptos principales, implica: 
Visualización del esquema. Para memorizar el esquema de llaves elaborado, será 
necesario mirar con atención durante un tiempo, entre dos y cinco minutos según el 
tamaño del esquema, presentando atención al número de elementos de cada nivel, a cómo 
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están colocados, a cuantos niveles diferentes hay…es decir, observando con atención los 
detalles. Después tapar el esquema e intentar reproducirlo en un papel. Si se  
Recitación repetida del resumen. Primero hay que dividir el texto del resumen en 
partes pequeñas para estudiarlas por separado, una detrás de otra. Se puede hacer por 
preguntas o por párrafos. A continuación se lee tres veces seguidas, oral o silenciosamente, 
la primera de las partes separadas, tras lo cual se tapará lo leído y se intentará repetir sin 
mirarlo. Luego hay que comprobar y, si se ha logrado, hacer lo mismo con la segunda 
parte. Si no, se vuelve a leer tres veces más y otra vez a comprobar. Cuando se hayan 
aprendido tres partes, conviene volver al principio y comprobar si aún se recuerdan las 
anteriores. Habrá que releer alguna si se ha olvidado. Después se hará lo mismo cada tres 
partes estudiadas. 
Repaso. Lo que se ha aprendido un día no servirá apenas si no se repasa al día 
siguiente, otra vez pasados cinco o seis días, luego una vez por semana y, finalmente, el 
día antes del examen. Repasar consiste en hacer una lectura rápida y después ir 
comprobando por partes si se sabe repetir bien el texto estudiado. Si algo se ha olvidado, 
se vuelve a estudiar. 
Evocación de lo estudiado 
La evocación de lo estudiado, tiene que considerar: 
Realización de exámenes. Con frecuencia la manera de demostrar que se ha 
aprendido algo es a través de exámenes. Normalmente, si se ha estudiado de forma 
adecuada no suelen presentar demasiados problemas, aunque vale la pena tomar ciertas 
precauciones: 
Leer con atención las preguntas para comprenderlas bien. 
Intentar situar mentalmente los conceptos que nos piden en el esquema que hemos 
elaborado. 
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Procurar contestar con frases bien construidas y comprensibles. 
Además hay que explicar las palabras técnicas que uses y, si es pertinente, poner 
ejemplos. Es bueno pensar que lo explicas para una persona que viene de otro planeta y no 
sabe nada. Es un error pensar que el profesor ya sabe de qué va. 
Usar todo el tiempo disponible y emplear el que sobre en repasar. 
Presentar el examen de forma esmerada: con buena letra, limpio, sin tachaduras, con 
márgenes y usando regla para subrayar los enunciados o conceptos importantes. 
Aunque resulta evidente, quiero hacer notar que el estudio no es algo que debe 
hacerse un día o dos antes de un examen, sino que es una actividad que hay que ir 
realizando a medida que se va trabajando en clase. 
Es posible que alguna de las actividades propuestas en la guía de orientación, como 
hacer un esquema, presenten al principio una cierta dificultad. No obstante vale la pena 
seguir practicando y, si es preciso, consultar algún otro artículo sobre esquemas o 
resúmenes o algún libro. 
Factores involucrados en el estudio  
Es necesario saber los factores importantes de las técnicas de estudio pues ellos son 
los principales variables para que éstas sean exitosas o no. 
Actitud ante el estudio 
Hace referencia a si tiene buenos motivos para estudiar, que reconoce la importancia 
del estudio, del deber de estudiar. Esta escala trata de medir las actitudes del estudiante 
hacia el estudio en general y el profesorado en particular. Viene a indicar la existencia o no 
«ambiente interno» adecuado para poder estudiar. Asimismo indica la interiorización de 
motivaciones positivas que le impulsen a estudiar. 
Ambiente de estudio 
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Se refiere al sitio, postura, orden, silencio en el lugar de estudio. Esta escala trata de 
medir el ambiente externo indispensable para estudiar, como un condicionamiento externo. 
Viene a indicar la existencia o no de silencio y orden en el medio ambiente y en la 
imaginación de quien que estudia. 
Planificación  
Hace referencia a la existencia de un horario de estudio y a su cumplimiento. Esta 
escala trata de medir cómo distribuye el joven el horario de sus ocupaciones de estudio, 
tanto a corto como a largo plazo. Viene a indicar la existencia o no de un plan de 
organización racional del tiempo dedicado al estudio personal.  
En la planificación la adecuación de las actividades al tiempo disponible es muy 
importante. Para los que ingresan por primera vez y particularmente aquellos que 
provienen de pueblos o municipios rurales, encuentran dificultades para organizar su 
horario, muchos les queda desfasado: unas clases a las seis de la mañana y otras al 
atardecer. Esto les demanda mayor permanencia en la universidad y les trae implicaciones 
tanto positivas como desventajosas. El universitario tiene que pensar en administrar su 
tiempo eficientemente pues sólo así podrá alcanzar la meta deseada. Si no toma las 
precauciones debidas al respecto encontrará que se le esfuma improductivamente (Gómez 
Toro, 1985). 
Motivación  
Hace referencia al interés que se le presta al proceso de aprendizaje. Esta escala trata 
de medir si el estudiante se encuentra motivado por parte de la gente que lo acompaña, si 
sus anhelos y metas son lo demasiado activas como para motivarlo a estudiar. Viene a 
indicar la existencia o no de un proceso de motivación que le haga sentir afecto por el 
estudio, y no estudiar por obligación. 
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Concentración 
Hace referencia a la atención y concentración que pone en el estudio. Tiene 
problemas que le impiden concentrarse. Esta escala trata de medir la capacidad de 
concentración aplicada al estudio personal. Viene a indicar la existencia o no de 
preocupaciones que impiden concentrarse en el estudio o la intensidad y perseverancia y la 
atención voluntaria aplicada a los contenidos del estudio. 
Clase 
Hace referencia al esfuerzo activo que pone en las clases, el aprovechamiento que se 
obtiene de ellas. Viene a indicar la existencia o no de esfuerzos para aprovechar los 
contenidos de enseñanza impartidos por el profesorado.  
Defensividad  
Viene a indicar el nivel de defensividad o actitud del sujeto para tratar de esconder 
ante el que lea sus respuestas, posibles deficiencias, es decir, de alguna manera la 
sinceridad con la que han sido contestadas las preguntas. Está será una variables que se 
tendrá en cuenta para la aplicación del cuestionario. 
Distinguimos entre habilidades de estudio y técnicas de estudio ya que una técnica 
de estudio es un procedimiento particular utilizado para realizar una tarea de aprendizaje y 
una habilidad de estudio es la capacidad de usar esa técnica en forma apropiada y eficiente. 
También distinguimos entre habilidades de estudio y estrategias de estudio. Una habilidad 
de estudio se refiere a un aspecto particular de un proceso de estudio, mientras que una 
estrategia se refiere al conjunto del proceso. Por ejemplo, escribir un trabajo escolar 
requiere el uso de muchas habilidades. El uso de todas esas habilidades en la secuencia 
apropiada constituye una estrategia. Algunos educadores usan el término método de 
estudio para denominarlas. 
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Cuando el estudiante utiliza uno o dos de estos tres términos no está garantizado que 
el proceso de aprendizaje y estudio sea tanto eficaz como duradero. Por eso es necesario 
que el estudiante de secundaria tenga en cuenta estas tres cláusulas de estudio y 
aprendizaje durante su proceso, pues del buen manejo que haga de ellas dependerá el éxito 
en todos sus estudios, especialmente en los superiores. 
Tipos de estudio 
Los pasos para estudiar y aprender son una definición de métodos de estudio. Así, 
tenemos la definición de Aibar (2003, p. 139): “El método es el conjunto de pasos 
ordenados, sistemáticos que permiten el logro de un objetivo o meta”.  
- Método PQRST 
Es un método ideado por Thomas Staton citado por Aibar (2003, p. 139). Su nombre 
se debe al acróstico PQRST: 
Inglés Castellano 
P Preview E Examen particular. 
Q Question F Formularse preguntas. 
R Read G Ganar información mediante la lectura. 
S State H Hablar para descubrir o exponer los temas leídos. 
T Test I Investigar los conocimientos que se han adquirido. 
Fuente: Aibar (2003, p.139) 
- Método Crilprari 
Es un método ideado por Enrique Congrains Martin citado por Aibar (2003, p. 145).  
Etapas Fases Pasos 
Preestudio Preparación Concentración. Toda nuestra mente y 
atención la concentramos en el objeto de 
estudio.  
Revisión. Revisamos de modo general el 
material de estudio para tener una visión 
global de la lectura. 
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Capacitación Interrogación. Nos hacemos una serie de 
preguntas cuyas respuestas debemos hallar 
al leer el texto. 
Estudio Procesamiento Lectura. Lectura dinámica. 
Producción. Elaboración de un resumen y 
crítica u opinión acerca de lo leído. 
Repaso. Repaso o repetición del estudio 
(evita el olvido). 
Verificación Autoevaluación. El lector debe evaluarse; 
examinar sus conocimientos y analizar 
resultados. 
Postestudio Perfeccionamiento Refuerzo. Se consulta diversos textos se 
conecta los conocimientos de un área con 
conocimientos tomados de áreas próximas. 
Integración. Cumple la función de 
intercomunicar todos los conocimientos. 
Fuente: Aibar (2003, p.145) 
- Método SQ3R o Método Robinson 
Es un método ideado por Robinson citado por Aibar (2003, p. 146). Sus siglas se 
explican en el siguiente cuadro. 
Survey 
Encuesta 
Inspección o visión general del texto. Objetivos: tener información genérica y 
sumaria del contenido. 
Question 
Pregunta 
Hacerse preguntas. Ejemplos: ¿qué es esto? O incluir un ¿por qué?, ¿para qué?; 
qué relación tiene con; cómo se utiliza; qué color tiene; cómo lo demuestra, etc. 
Read 
Lectura 
Leer contestando las posibles preguntas que se formuló antes y en el proceso de 
lectura. 
Repeat 
Repetición 
Repetir; realizar esta tercera lectura implica complementar o adquirir una nueva 
visión del tema; reconocer ideas, definiciones, identificar fórmulas, establecer 
demostraciones, localizan términos, fechas, realizar esquemas, etc. 
Review 
Repaso 
Revisar; revisar los títulos, subtítulos u evocar la información global (revisar lo 
subrayado o revisar lo resumido) 
(Aibar, 2003, pp.145-146) 
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- Método de estudio por comprensión o Faber 
Es un método ideado por Fabio Hernández Díaz citado por Aibar (2003, p. 146). 
Consiste en una serie de fases. 
Fase de información Se recibe y registra de modo organizado los 
datos respecto a eventos, proceso u 
ocurrencias. 
Fase de indagación Se indaga, se busca establecer las causas y 
circunstancias explicativas de los eventos o 
procesos que se desea conocer. 
Fase de organización de conocimientos La información debe estructurarse 
permitiendo la aparición de nuevos 
conocimientos e ideas personales del 
estudiante. 
Fase de aplicación de conocimientos El estudio debe transformarse en soluciones 
prácticas y oportunidades a favor de la 
sociedad o del estudiante. 
Fuente: Aibar (2003, p.146)   
Técnicas de estudio. Generalidades y concepto. 
De la conjunción de las dos palabras definidas con anterioridad, se desprende la 
definición de lo que vienen a ser las técnicas de estudio, en principio debemos ser precisos 
en indicar que no solo existe una sola técnica sino varias, sinembargo, las técnicas de 
estudio están definidas como procedimientos (conjunto de pasos y habilidades) que un 
estudiante adquiere y emplea de manera intencional como instrumento flexible para 
aprender y solucionar problemas y exigencias académicas. 
Castillo (1998, pág.17) expresa una definición del constructo técnicas de estudio, del 
siguiente modo: "La técnica de estudio es la pericia o habilidad en el uso de estos 
procedimientos que ayuda en el funcionamiento de todas las capacidades físicas e 
intelectuales". El fin debe ser conocer, comprender, analizar y sintetizar aquellos datos, 
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conceptos y principios que contribuyen a la formación y desarrollo personal, que ayuden el 
dominio de los conocimientos adquiridos. 
Por otro lado, las técnicas de estudio incluyen orientaciones prácticas para 
sistematizar y optimizar creativamente el proceso del aprendizaje. Supone técnicas, reglas, 
prácticas y se aprende con el ejercicio. En el campo educativo, las técnicas de estudio, 
junto con los hábitos de trabajo intelectual son para el estudiante, recursos necesarios para 
proceder y realizar el estudio con seguridad, dominio y mayor garantía de éxito. 
De modo que, las técnicas de estudio no solo son un medio, sino maneras, formas y 
una mentalidad de estudio, en la actualidad las técnicas de estudio se han convertido en 
uno de los elementos clave para el éxito en el rendimiento académico, si queremos revertir 
el fracaso en materia de rendimiento académico en los centros educativos, será necesario 
mejorar las técnicas de estudio, como herramientas lógicas, ya que las técnicas de estudio, 
ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio. 
Así, las técnicas de estudio sirven para optimizar el aprendizaje. Son las formas 
concretas de trabajo, el uso de determinados recursos, instrumentos o materiales. Las 
técnicas siempre se realizan en el marco de un evento pedagógico. Según Gutiérrez (2002, 
p.181), pueden "llegar a los contenidos que se ansia poseer".  
En consecuencia, comprendemos en el presente estudio a las técnicas de estudio 
como el conjunto de estrategias, pericias, habilidades y orientaciones prácticas para 
sistematizar y optimizar creativamente el estudio y el aprendizaje correspondiente, de la 
manera más rápida y eficaz.  
Importancia de la utilización de las técnicas de estudio 
García - Huidobro (2000, p.31). Las técnicas favorecen la asimilación y desarrollan 
la capacidad de los estudiantes que afectan considerablemente en el rendimiento 
académico de los mismos. 
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Las técnicas de estudio son un conjunto ordenado de acciones que realiza el 
estudiante para lograr comprender y memorizar conceptos, principios o hechos de manera 
permanente. Tras observar la manera de estudiar de estudiantes que consiguen buenos 
resultados académicos, se han podido establecer las estrategias más eficaces.  
El uso habitual de las técnicas de estudio permite al estudiante no experimentado 
aprovechar mejor sus recursos intelectuales y, por lo tanto, mejorar sus resultados 
académicos. 
Las técnicas de estudio y memorización de la información tienen por objeto 
comprender y memorizar conceptos, principios o hechos de manera permanente. 
Al igual que ocurre con el resto de estrategias de aprendizaje, algunos de nuestros 
hijos adolescentes necesitan un aprendizaje específico de dichas técnicas para mejorar su 
eficacia como estudiantes. Otros, en cambio, lo logran solos. 
Las técnicas de estudio no se pueden aprender como un aprendizaje aislado, sino que 
su entrenamiento se realizará siguiendo la guía de orientación mientras se estudian los 
contenidos escolares. 
La incapacidad por parte del estudiante para usar los instrumentos de trabajo 
intelectual, o sea, el desconocimiento casi total de las técnicas, se agrava con el mal uso de 
las poquísimas formas operativas. La lectura, la clase y los apuntes, la reflexión y las 
formas clasificatorias, la observación y los exámenes, etc., son procesos que por lo general 
están viciados de inconsistencia. 
Pero este problema es apenas una consecuencia obvia ya que, por una parte, estas 
escasas técnicas no están orientadas ni integradas hacia un método de estudio racional; y 
por otra parte, en la mayor parte de los casos solo se refieren a algunos aspectos aislados 
de desarrollo manual, levemente aprendidos y después poco a nada practicados. 
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Para el estudiante la sola percepción memorística de lo que se estudia ha de bastar 
para el logro profesional. Por esto algunos estudiantes no pretenden en ningún caso utilizar 
técnicas que les ayuden a estudiar, pues creen que al usarlas pierden un tiempo que tal vez 
les serviría para aprender de memoria y sin más complicaciones. 
Esto debe ser un motivo de seria reflexión. Es cierto que el estudiante en el futuro 
tendrá que recordar muchas cosas, pero también es cierto que tendrá que actuar de 
continuo ante circunstancias específicas, lo cual significa que tendrá que saber usar 
instrumentos técnicos, e inclusive en muchos casos tendrá que crear instrumentos 
adecuados a las circunstancias novedosas. 
El estudiante debe prepararse desde ahora para la acción efectiva posterior, mediante 
el uso correcto de técnicas, vale decir, mediante el uso de técnicas respaldadas con un 
método efectivo. 
Como se ha visto, las técnicas de estudio no pueden ir solas. El método y las técnicas 
se complementan para producir los efectos planteados. Si un estudiante posee un buen 
método, pero no conoce o no usa las técnicas, se ve imposibilitado para llevar a la práctica 
sus esquemas mentales y, por tanto, se creará una frustración. Si por el contrario conoce y 
pone en práctica las técnicas pero no tiene un método, sus acciones serán aisladas y poco 
inteligentes y su trabajo en general será desorganizado. En ambos casos, la productividad 
que se pretende no puede alcanzarse porque sencillamente se está trabajando a medias 
(Gall, Gall, Jacobsen y Bullock, 1994). 
Las mejores Técnicas de Estudio fracasan si el estudiante no encuentra suficiente 
motivación para concentrar su esfuerzo en aprender y estudiar. La falta de capacidad para 
motivarse es causa de bastantes fracasos escolares. 
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2.2.2. Logro de aprendizajes 
El aprendizaje. Generalidades y concepto  
En la búsqueda de una definición se compiló y revisó referencias sobre definiciones 
de diferentes autores, entre los que destacan: 
Gagné (1971, p.5) quien define aprendizaje como “un cambio en la disposición o 
capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso 
de crecimiento”. 
Hilgard (1979, p. 34) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una 
actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal 
que las características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con 
fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del 
organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. 
Pérez Gómez (1988, p.57) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 
incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 
intercambio continuo con el medio”. 
Zabalza (1991, p.174) al respecto, considera que “el aprendizaje se ocupa 
básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como 
tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el 
aprendizaje”. 
Knowles y otros (2001, p.15) se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn, 
para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, 
distinguiendo el aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o el 
desenlace de la experiencia del aprendizaje.  
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Existen coincidencias cuando consideran que el aprendizaje es un proceso, procura 
cambios y disposiciones, es producto de la experiencia y que no es atribuible al proceso de 
crecimiento. 
En el presente estudio consideramos pertinente señalar que comprenderemos el 
aprendizaje como el proceso en el que destacan los cambios o disposiciones producidos 
por la experiencia, para posteriormente obtener un producto de lo aprendido. Entendemos 
el aprendizaje como función, cuando se realizan ciertos aspectos críticos del aprendizaje, 
como la experiencia, motivación, la retención, la transferencia que presumiblemente hacen 
posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. 
Características del aprendizaje 
De acuerdo con González-Pineda (2002, p.76) las características del aprendizaje 
serían las siguientes: 
El aprendizaje es un proceso constructivo: Los sujetos que aprenden no son 
recipientes pasivos de información, sino que ellos construyen sus propios conocimientos y 
habilidades. 
El aprendizaje es acumulativo: Se refiere al importante papel que desempeña el 
conocimiento anterior, formal y no formal, para el aprendizaje futuro. 
El aprendizaje es autorregulador: Representa el aspecto metacognitivo del 
aprendizaje eficaz, especialmente las actividades de dirección y control que lleva a cabo el 
estudiante a la hora de aprender. 
El aprendizaje está orientado a una meta: Aunque el aprendizaje también se produce 
incidentalmente, el aprendizaje eficaz y significativo se encuentra favorecido por una 
consciencia explícita de estar dirigido a una meta. 
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El aprendizaje es situado: Destaca que el aprendizaje ocurre esencialmente en 
interacción con contextos y agentes sociales y culturales; y sobre todo a través de la 
participación en actividades y prácticas culturales. 
El aprendizaje es cooperativo: Implica compartir significados y experiencias, lo que 
condiciona en gran medida las construcciones individuales que realiza el estudiante de sus 
aprendizajes y la calidad de las mismas. 
El aprendizaje es diferente individualmente: Cada sujeto aprende en función al 
despliegue de una diversidad de aptitudes que son relevantes para el aprendizaje, tales 
como el potencial del aprendizaje, conocimiento previo, enfoques y concepciones del 
aprendizaje, motivación, interés, autoeficacia, etc.; cuyos desarrollos son diferenciados a 
los de otro sujeto. 
Tipos de aprendizaje 
León (2011, p.11) señala los siguientes tipos de aprendizaje: 
Aprendizaje receptivo: En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 
comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 
Aprendizaje por descubrimiento: El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; 
descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 
cognitivo. 
Aprendizaje repetitivo: Se produce cuando el estudiante memoriza contenidos sin 
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a 
los contenidos estudiados. 
Aprendizaje observacional: Tipo de aprendizaje que se da al observar el 
comportamiento de otra persona, llamada modelo. 
Aprendizaje latente: Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 
pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 
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Aprendizaje significativo: Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 
estructuras cognitivas. 
Asimismo Herrera (2009, p.3) agrega otros tipos de aprendizaje: 
Aprendizaje por autoevaluación: La autoevaluación o autocrítica que de sí mismo 
hace el participante de la formación, es esencial para lograr el dominio personal que 
permite profundizar sobre la reflexión, el conocimiento del “yo” y del “otro”, la visión del 
futuro y las razones de nuestro que hacer. 
Aprendizaje individual: Este método de estudio se inspira en varios hechos a saber: 
que existen diferencias individuales, que el aprendizaje es un asunto personal y que, por 
consiguiente, los aprehendientes deben disponer del aprendizaje, esto es, acceder y 
procesar la información para aprender. El aprendizaje individual en la especialización tiene 
dos caras: por un lado, el participante debe cumplir con sus tareas personales, y por otro, 
debe prepararse para cumplir sus compromisos con los demás miembros pequeño de un 
grupo o del grupo total. 
Aprendizaje cooperativo: El pequeño grupo tiene carácter permanente y es la 
oportunidad que ofrece la especialización para fortalecer el aprendizaje intrapersonal y 
para desarrollar el aprendizaje intrapersonal, esto es: actitudes, valores, sentimientos y 
hábitos destinados a cultivar la diferencia, apreciar la diversidad, aprender de “otro” y con 
el “otro”, y trabajar obligatoriamente a pertenecer a un pequeño grupo y tienen que 
reunirse con una agenda preestablecida una vez a la semana. 
Aprendizaje social: Es el gran grupo, conformado por el encuentro de los pequeños 
grupos, desempeña varias funciones como: compartir las experiencias y estilos que han 
vivido los pequeños grupos desde el encuentro anterior; así como por ejemplo realizar el 
seminario investigativo que ha preparado uno de los pequeños grupos como demostración 
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de su capacidad para llevar a cabo procesos de aprendizaje autónomo, y por último, 
mejorar el nivel y calidad de la crítica de los demás. 
Aprendizaje por enseñanza directa: Sus participantes, también tienen oportunidad de 
ejercitar la clase, pero dentro de los límites que establecen el propósito y la función de este 
método. Los participantes deben emplear la exposición para suministrar información que 
solo ellos conocen o que no es de fácil adquisición en otro medio, para presentar procesos 
y procedimientos propios de habilidades y estrategias cognitivas, metacognitivas y 
didácticas y, en tercer lugar, para recapitular, aclarar dudas y absolver preguntas e 
inquietudes. 
Logro de aprendizaje 
El logro de aprendizaje, representa el resultado que debe alcanzar el estudiante 
cuando estudia una determinada área, es decir, el resultado de los aprendizajes esperados 
en los estudiantes tanto desde el punto de vista cognitivo, representado en primer lugar por 
el saber, es decir alcanzar los conocimientos que deben asimilar; su pensar, todo lo que 
deben conocer; el saber hacer o actuar, como la acción práctica; y el ser o sentir, como lo 
afectivo – motivacional. 
Cuando nos referimos al logro, estamos señalando a los alcances que se consideran 
deseables, valiosos y necesarios, fundamentales para la formación integral de los 
estudiantes. Son los resultados esperados en un proceso de aprendizaje, que se convierte en 
un indicador para el proceso de seguimiento del aprendizaje. Comprende los 
conocimientos, las habilidades y comportamientos, las actitudes y demás capacidades, que 
deben alcanzar los estudiantes de un nivel o grado en un área determinada. 
De otro lado, el logro de aprendizaje está expresado en el desarrollo de la capacidad 
cognitiva de los estudiantes sobre los hechos de la realidad social, explicados y 
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comprendidos, donde el estudiante puede interpretar el conocimiento aprendido, no como 
un hecho aislado, sino como un fenómeno constituido por diferentes elementos. 
Los resultados de aprendizaje son enunciados que especifican lo que el estudiante va 
a saber o lo que él será capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje. 
Generalmente se expresan en forma de conocimiento, destrezas o actitudes. Es 
probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje lo constituye el logro de los aprendizajes del estudiante. Cuando se trata de 
evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado 
los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 
socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza 
utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 
tienen los estudiantes, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos.  
Dimensiones del nivel de logro de aprendizajes, según tipo de contenidos 
El nivel de logro de aprendizajes se dimensiona en tres tipos de contenido bien 
diferenciados y que no siempre se dan simultáneamente. Es decir, según se trate de datos, 
conceptos, habilidades, destrezas, o actitudes, deberán considerarse situaciones de 
aprendizaje diferentes: 
Aprendizaje de contenidos conceptuales (dominio cognitivo): 
Se refiere tanto al aprendizaje de contenidos factuales (básicamente datos), como a 
los contenidos propiamente conceptuales (ideas, conceptos) que los estudiantes deben 
alcanzar en una etapa determinada de su formación. 
Contenidos factuales: Son hechos, acontecimientos, situaciones, datos y fenómenos 
concretos. Nos referimos a información del tipo: la edad de alguien, una fecha, un nombre, 
la altura de una montaña, códigos, axiomas, etc. Información que debemos saber porque 
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asociada a otro tipo de contenidos, más complejos, permitirán comprender los problemas 
de la vida cotidiana y profesional. 
Aprender hechos supone en síntesis, repetición, memorización, las que a su vez 
requieren de estrategias que permitan una asociación significativa entre ellos y otros 
conceptos o situaciones. Para ello, se usan listas o agrupaciones significativas, cuadros, o 
representaciones gráficas, visuales, o asociaciones con otros conceptos fuertemente 
asimilados. 
Aprendizaje de contenidos procedimentales (dominio psicomotor o destrezas): 
Zabala (2008, p.116) se refiere a los contenidos procedimentales señalando lo 
siguiente: "un contenido procedimental - que incluye entre otras cosas las reglas, las 
técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos- es un 
conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de un 
objetivo". 
El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 
habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o 
estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas de actuar cuya 
principal característica es que se realizan de forma ordenada: "Implican secuencias de 
habilidades o destrezas más complejas y encadenadas que un simple hábito de conducta".  
Las condiciones fundamentales para el aprendizaje de contenidos procedimentales, 
vienen a ser la realización de las acciones que conforman los procedimientos es una 
condición fundamental para el aprendizaje: se aprende a hablar, hablando; a dibujar, 
dibujando; a observar, observando. Para ello, necesario: 
La ejercitación múltiple es necesaria para el aprendizaje de una técnica, no basta con 
realizar alguna vez las acciones del contenido procedimental, hay que realizar tantas veces 
como sea necesario las diferentes acciones o pasos de dichos contenidos de aprendizaje. 
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La reflexión sobre la misma actividad es un elemento imprescindible que permite 
tomar conciencia de la actuación. No basta con repetir el ejercicio habrá que ser capaz de 
reflexionar sobre la manera de realizarlo y sobre las condiciones ideales de su uso. Esto 
implica realizar ejercitaciones, pero con el mejor soporte reflexivo que nos permita 
analizar nuestros actos, y por consiguiente, mejorarlos. 
Por eso hace falta tener un conocimiento significativo de contenidos conceptuales 
asociados al contenido procedimental que se ejercita o se aplica. Así por ejemplo, se puede 
revisar una composición a partir de un conjunto de reglas morfosintácticas que permitan 
establecer errores y hacer modificaciones posteriores. 
La aplicación en contextos diferenciados se basa en el hecho de que aquello que 
hemos aprendido será más útil en la medida en que podamos utilizarlo en situaciones 
siempre imprevisibles. Las ejercitaciones han de realizarse en contextos diferentes para 
que los aprendizajes puedan ser utilizados en cualquier ocasión. 
Aprendizaje de contenidos actitudinales (dominio afectivo): 
Zabala (2008, p.116) se refiere a los contenidos actitudinales como: "tendencias o 
disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado un 
objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación". 
Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los comportamientos, 
por ello, tienen un componente conductual (forma determinada de comportarse) rasgos 
afectivos y una dimensión cognitiva no necesariamente consciente. En este sentido, señala 
Zabala (2008, p.117), que "la consistencia de una actitud depende en buena medida de la 
congruencia entre distintos componentes. Una actitud será más firme y consistente, y con 
ello más estable y transferible, cuando lo que hacemos es congruente con lo que nos gusta 
y lo que creemos." Las actitudes se adquieren en la experiencia y en la socialización y son 
relativamente duraderas. 
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Aprendizaje actitudinal por persuasión: Se ha comprobado que un mensaje es lo 
suficientemente persuasivo para modificar una actitud existente, cuando se tienen en 
cuenta los siguientes aspectos: 
La fuente emisora: debiera tratarse de una persona o de un medio con el que el 
aprendiz se identifique. 
El mensaje emitido: el mensaje debe ser comprensible, utilizando un lenguaje y un 
contexto adecuado para el aprendiz. 
Se debe adoptar una adecuada estructura argumental y, dependiendo de la 
complejidad del propio mensaje, debe ser reiterativo o no; así como incluir conclusiones o 
dejar que el propio aprendiz las extraiga por sí mismo. 
Finalmente también influyen algunos rasgos del receptor: su grado de acuerdo con el 
mensaje recibido, su autoestima en ese dominio, o su experiencia previa en el mismo. 
Aprendizaje actitudinal por modelado: Uno de los procesos más relevantes para el 
aprendizaje de actitudes es el modelado. Los aprendices tienden a adoptar en su 
aprendizaje actitudes congruentes con los modelos que han recibido. En este sentido, 
destaca Zabala (2008, p.117): "no reproducimos cualquier modelo que observamos, sino 
con mayor probabilidad aquellos con los que nos identificamos, con los que creemos o 
queremos compartir una identidad común. 
Aprendizaje actitudinal a partir del conflicto socio cognitivo: El conflicto socio 
cognitivo, "es el que se produce entre las propias actitudes y las del grupo de referencia".  
La introducción de conflictos o inconsistencias en el aprendizaje actitudinal puede 
resultar efectivo puesto que desestabiliza y fomenta el cambio: cuando percibimos que el 
grupo con el que nos identificamos mantiene actitudes diferentes a las nuestras, es más 
fácil que cambiemos actitudes. Se pretende que la persona tome consciencia que lo que 
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hace no necesariamente corresponde con lo deseable, en este sentido estaríamos intentando 
hacer explícito lo deseable y provocar luego una autoevaluación sobre eso. 
Buscamos en última instancia, que exista una coherencia interna entre lo que la 
persona cree, lo que comprende y lo que siente, teniendo en cuenta que muchos de los 
problemas actitudinales residen en esta contradicción interna de la persona en donde el 
actuar no corresponde con el sentir ni con las creencias. 
Estilos de Aprendizaje 
Los estudiantes tienen diferentes estilos de estudio, y por lo general su desempeño 
académico mejora si se les permite usar su modalidad preferida (Dunn y Dunn, 1987). Los 
Dunn han constatado que: 
Algunos estudiantes aprenden mejor cuando estudian con música, mientras que otros 
necesitan silencio. 
Algunos estudiantes aprenden mejor sentados en almohadas u otro mobiliario 
informal. A otros no los afecta el asiento, o trabajan mejor en posturas formales. 
Los estudiantes difieren en cuanto al momento del día en que experimentan sus picos 
de energía. Aprenden mejor si se les permite estudiar en el momento del día en que su 
energía es más alta. 
Algunos estudiantes aprenden mejor en soledad, mientras que otros que se benefician 
cuando trabajan con compañeros o con adultos, en equipos o de a dos. 
Tipos de Estilos de Aprendizaje 
El proceso de aprendizaje consiste en un proceso cíclico compuesto por cuatro 
etapas. Se ha descubierto que las personas se concentran más en una determinada etapa del 
ciclo, de forma que aparecen claras preferencias por una u otra etapa. En función de la 
etapa dominante se puede hablar de cuatro estilos de aprendizajes: 
Vivir la experiencia: estilo activo. 
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Reflexión: estilo reflexivo. 
Generalización, elaboración de hipótesis: estilo teórico. 
Aplicación: estilo pragmático. 
Evidentemente estos estilos no son excluyentes y es difícil encontrarse a alumnos 
puros de un estilo, con el ánimo de ayudar a identificar cada uno de los estilos, 
intentaremos dar una breve descripción de cada uno de ellos: 
Activos: Son de mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo nuevas 
tareas. Se crecen con los desafíos y se aburren con los largos plazos. Son personas muy de 
grupo que se involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las 
actividades. 
Reflexivos: Son prudentes y consideran todas las alternativas antes de dar un 
movimiento. Recogen datos y los analizan antes de llegar a una conclusión. Disfrutan 
observando la actuación de los demás, escuchan y no intervienen hasta que están seguros. 
Crean a su alrededor un aire distante y condescendiente. 
Teóricos: Adaptan e integran las observaciones (hechos) dentro de teorías 
coherentes. Enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por etapas lógicas. Son 
perfeccionistas. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema de 
pensamiento. Buscan la racionalidad y la objetividad. 
Pragmáticos: Su punto fuerte es la aplicación práctica de las ideas. Descubren el 
aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para 
experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y 
proyectos que les atraen. Son impacientes con las personas que teorizan. Pisan tierra 
cuando hay que tomar decisiones y su filosofía es: si funciona es bueno. 
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Se puede encontrar una serie de características personales en cada estilo en la Tabla 1: 
Tabla 1 
Estilos de Aprendizaje 
Activo Reflexivo Teórico Pragmático 
Animador 
Improvisador 
Descubridor 
Arriesgado 
Espontáneo 
Ponderado 
Concienzudo 
Receptivo 
Analítico 
Exhaustivo 
Metódico 
Lógico 
Objetivo 
Crítico 
Estructurado 
Experimentador 
Práctico 
Directo 
Eficaz 
Realista 
Teorías de aprendizaje 
Marcos (1996), citado por Estaña (2014, p.91) señala que: Thorndike (1898) y 
Pavlov (1927) establecieron los fundamentos de lo que habría de ser la moderna psicología 
del aprendizaje, sus contenidos, tanto teóricos como empíricos han experimentado un 
crecimiento exponencial, encontrándonos actualmente con un cúmulo de conocimientos de 
notable complejidad y, a menudo dispersos, sin conexión lógica aparente. 
Existen una variedad de teorías explicativas que tratan sobre la naturaleza del 
aprendizaje, cada una distingue una concepción acerca del proceso de aprendizaje en 
cuanto a sus contenidos, principios y estrategias. Cada una parte de diferentes posturas 
epistemológicas acerca de la naturaleza del conocimiento, cómo se adquiere éste, y que 
significa saber, entre ellas tenemos: 
Teoría conductista: 
Surge a principios del siglo y sus representantes principales son: Thorndike, Pavlov 
y Watson. Posteriormente el desarrollo fundamental de esta teoría corresponde a Skinner. 
Los conductistas estudian el aprendizaje concentrándose en las conductas abiertas 
que pueden ser observadas y medidas. Ver las conductas como determinadas por eventos 
externos al aprendiz (por asociación de estímulos o por reforzamiento). 
Para B.F. Skinner (1954) el aprendizaje es un cambio observable y permanente de 
conducta y la enseñanza es la disposición de contingencias de reforzamiento, es decir, 
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reforzamiento selectivo y deliberado cuyo efecto es cambiar las respuestas existentes en el 
repertorio del aprendiz. 
Supuestos conductistas: 
El aprendiz es un ente pasivo y dependiente del ambiente. 
El aprendizaje ocurre debido a las asociaciones entre estímulos o entre estímulos y 
respuestas. 
El conocimiento consiste en patrones de asociaciones que se han aprendido. 
El aprendizaje consiste en la adquisición de nuevas asociaciones. 
Un individuo aprende observando las consecuencias de sus actos. 
Las consecuencias que fortalecen la probabilidad de repetición de una acción se 
denomina refuerzo. 
El conocimiento previo influye en el nuevo aprendizaje básicamente mediante 
procesos indirectos como la transferencia positiva y negativa debido a la semejanza de 
estímulos entre situaciones. 
No se permite la argumentación sobre las actividades de la mente. 
Existe una tradición experimental fuerte. Las teorías sólo pueden ser verificadas a 
través de la experimentación. 
La educación consiste en el arreglo de estímulos de manera que ocurran las 
asociaciones. 
Teoría cognitiva 
Sus antecedentes podemos ubicarlos en los trabajos de los fundadores de la 
psicología de la Gestalt: Max Wertheiner (1945), Wolfang Kohler (1935), y Kurt Koffka 
(1935); pero su pleno desarrollo recién lo alcanza a mediados de la década del 60 cuando 
llega a desplazar al conductismo de su hegemonía epistemológica en la psicología de ese 
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entonces, produciendo la llamada "revolución cognoscitiva"; convirtiéndose, por tanto, en 
un nuevo paradigma en las ciencias de la conducta. (González, 1991, p.91). 
Sus representantes principales son: Jean Piaget, Robert, Glaser, John Anderson, 
Jerome Bruner y David Ausubel. 
Desde el enfoque cognoscitivo el aprendizaje es definido como un conjunto de 
procesos de pensamiento, cuyo eje pasa por la forma en que los seres humanos aprenden, 
como adquieren el conocimiento y con qué procesos. De allí su preocupación por las 
actividades que realiza la mente, como: memoria, percepción, representación del 
conocimiento, etc. El aprendizaje no es el producto mecánico de la relación E-R, entre 
otras razones porque el organismo no responde a estímulos puros sino a estímulos 
percibidos, sino que configura un proceso dinámico en el que el sujeto organiza y 
categoriza la información que recibe de su entorno, permitiéndole alcanzar una 
significación acorde a las experiencias, motivaciones y previas. 
De acuerdo con esta teoría, un maestro eficaz será aquel que promueva en los 
aprendices el desarrollo pleno de sus habilidades cognitivas y afectivas para aprender a 
aprender y aprender a pensar a fin de facilitar la construcción y reconstrucción de sus 
conocimientos en el marco de un clima social escolar democrático y productivo. 
Supuestos cognitivos: 
El aprendiz es un ente activo y con dominio del ambiente.  
El aprendizaje ocurre porque el aprendiz trata activamente de comprender el 
ambiente. 
El conocimiento consiste en un cuerpo organizado de estructuras mentales y 
procedimientos. 
El aprendizaje consiste en cambios en la estructura mental del aprendiz, originados 
por las operaciones mentales que realiza. 
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El aprendizaje se basa en el uso del conocimiento previo con el fin de comprender 
nuevas situaciones y modificar las estructuras de este conocimiento previo con el fin de 
interpretar las nuevas situaciones. 
La argumentación sobre las actividades mentales es elemento central de la 
psicología. 
Existe una tradición experimental, pero se puede realizar investigación basada en la 
observación, la experimentación y el análisis lógico. 
La educación consiste en permitir y promover la exploración mental activa de los 
ambientes complejos. 
Teoría humanista 
El enfoque humanista en psicología, tiene como fecha aproximada de inicio los años 
50 y desde entonces, su influencia ha aumentado notablemente. Surge como una reacción 
frente a las psicologías reduccionistas, como el psicoanálisis y el conductismo, psicologías 
que tratan de reducir a entidades subhumanas o físicas las cualidades humanas.  
A la psicología humanista se le ha denominado la "tercera fuerza", después del 
conductismo y el psicoanálisis. Sus representantes máximos son Carl Rogers (1972); 
Abraham Maslow (1968).  
Al igual que los psicólogos cognitivos, los humanistas ponen de relieve la 
importancia de la percepción y la conciencia como fuerzas decisivas que rigen la conducta 
del hombre. Sin embargo, también les interesa el influjo que ejerce la educación formal 
sobre el desarrollo emocional y afectivo de los alumnos, así como el desarrollo 
cognoscitivo (Good y Brophy, 1994. p. 271). 
La psicología humanista parte de una concepción del ser humano, como una 
totalidad que va más allá de sus partes componentes, (somáticas, emocionales y 
cognitivas).  
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Asimismo, la psicología humanista conceptúa a la persona como un ser singular, 
consciente de que vive, con capacidad de elegir y orientada existencia, hacia valores y 
metas que constituyen la base de su identidad. 
Factores que inciden en el logro de aprendizaje 
El logro de aprendizaje, en la investigación, se manifiesta a través de un índice de 
eficacia, eficiencia y efectividad, producto de la enseñanza – aprendizaje, que de acuerdo 
con Miljánovich (2000, p. 12), es: “…representada por los promedios ponderados de las 
notas de asignaturas”. 
El logro de aprendizaje ha sido condicionado a una serie de factores, aquellos de 
orden social, psicológicos, etc. y el estudio de la mayor parte de estos factores, no ha sido 
realizado con profundidad, tan solo han sido realizados como hechos aislados, y con 
resultados también parciales. Los especialistas han determinado que entre los factores 
condicionantes de la calidad del aprendizaje están los siguientes: 
Factores endógenos: Relacionados directamente a la naturaleza psicológica o 
somática del individuo, manifestándose éstas en el esfuerzo personal, motivación, 
predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, 
adaptación al grupo, edad cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, 
perturbaciones funcionales y el estado de salud física entre otros. 
Factores exógenos: Son todos aquellos factores que influyen desde el exterior en el 
logro de aprendizaje. 
En el ambiente social encontramos: el nivel socioeconómico, procedencia urbana o 
rural, conformación del hogar, etc. 
En el ámbito educativo: tenemos la metodología del docente, los materiales 
educativos, la infraestructura, sistemas de evaluación, etc. 
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Como tal carece de fundamento sostener que el logro de aprendizaje sea influenciado 
por un determinado factor, se puede afirmar por el contrario, que existen múltiples factores 
concurrentes e interactuantes entre sí, ya que los estudiantes por vivir en sociedad, 
necesariamente se ven influenciados por una serie de factores endógenos y exógenos que 
van a incidir en su aprendizaje. 
El Currículo Nacional de la Educación Básica. 
El Currículo Nacional de la Educación Básica presenta los aprendizajes  que se 
 espera sean logrados por los estudiantes como resultado de su  formación básica, en 
concordancia con los fines y principios de la educación peruana, el Proyecto Educativo 
Nacional y los objetivos de la Educación Básica. 
En ese sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica prioriza los valores y la 
educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y deberes, así 
como el desarrollo de competencias que les permitan responder a las demandas de nuestro 
tiempo apuntando al desarrollo sostenible, asociadas al manejo del inglés, la educación 
para el trabajo y las TIC, además de apostar por una formación integral que fortalezca los 
aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la educación física para la salud, en una 
perspectiva intercultural, ambiental e inclusiva que respeta las características de los 
estudiantes, sus intereses y aptitudes. 
 El currículo viene a ser el marco normativo, pedagógico y de gestión, que contiene 
el perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica, los enfoques transversales, 
los conceptos clave y la progresión de los aprendizajes desde el inicio hasta el fin de la 
escolaridad. También presenta una organización curricular y planes de estudio por 
modalidad, así como orientaciones para la evaluación desde un enfoque formativo y 
orientaciones para la diversificación curricular, en el marco de las normas vigentes. 
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El Currículo Nacional de la Educación Básica es el soporte técnico pedagógico base 
para la elaboración de los programas y herramientas curriculares de Educación Básica 
Regular, Educación Básica Alternativa y Educación Básica Especial, así como para la 
diversificación a nivel regional y de institución educativa. Asimismo, el currículo es el 
elemento articulador de políticas e iniciativas de mejora de la inversión, la gestión y el 
fortalecimiento de capacidades en el sector, infraestructura y renovación de los espacios 
educativos, recursos y materiales educativos, política docente y evaluación estandarizada. 
El Currículo Nacional de la Educación Básica orienta los aprendizajes que se deben 
garantizar como Estado y sociedad. Debe ser usado como fundamento de la práctica 
pedagógica en las diversas instituciones y programas educativos, sean públicas o privadas; 
rurales o urbanas; multigrado, polidocente o unidocente; modelos y formas de servicios 
educativos. Asimismo, promueve la innovación y experimentación de nuevas 
metodologías y prácticas de enseñanza en las instituciones y programas educativos que 
garanticen la calidad en los resultados de aprendizaje. 
La elaboración del currículo, ha recogido la experiencia y los avances de la 
elaboración de los estándares de aprendizaje realizado por el IPEBA desde el 2010, ha 
promovido un proceso de consulta amplia a nivel nacional entre el 2012 y el 2016 con 
actores de sectores públicos y de la sociedad civil, docentes, especialistas, expertos 
nacionales e internacionales para la estructura y contenido curricular, incluyendo en la 
Educación Básica Alternativa la participación de los estudiantes a través del Consejo de 
Participación de estudiantes, a lo que se suma la realización de consultas virtuales y las 
organizadas con el Consejo Nacional de Educación en el 2014 y 2015. 
Competencias en el área de matemática 
Denominamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 
conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias 
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complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, información 
o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes.  
MINEDU (2015) La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la 
transferencia y combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una 
circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar contextualizado y 
creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que se reitera a lo largo de toda 
la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de manera progresiva y permita 
al estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño.  
Desde el enfoque de competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido amplio de 
«capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una competencia 
combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo 
competente.  
En nuestra sociedad actual, la utilidad que tienen los números y datos es 
prácticamente infinita. Estamos bombardeados por titulares que utilizan medidas 
cuantitativas para reportar aumentos de precios, los riesgos de ser propensos a una 
enfermedad, y el número de personas afectadas por desastres naturales. Los anuncios 
publicitarios utilizan números para competir en ofertas de telefonía celular, para 
promocionar bajo interés en préstamos personales, de pequeña empresa, hipotecarios etc. 
En el ámbito técnico profesional, los agricultores estudian mercados donde ofertar sus 
productos, analizan el suelo y controlan cantidades de semillas y nutrientes; las enfermeras 
utilizan conversiones de unidades para verificar la exactitud de la dosis del medicamento; 
los sociólogos sacan conclusiones a partir de datos para entender el comportamiento 
humano; los biólogos desarrollan algoritmos informáticos para mapear el genoma humano; 
los empresarios estudian los mercados y costos del proyecto utilizando las TIC.  
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La competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, implica 
traducir cantidades a expresiones numéricas, comunica su comprensión, usa estrategias y 
procedimientos de estimación y cálculo y argumenta afirmaciones sobre relaciones 
numéricas y operaciones.  
Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades matemáticas las 
que se interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar en el estudiante, que 
involucra la comprensión del significado de los números y sus diferentes representaciones, 
propiedades y relaciones, así como el significado de las operaciones y cómo estas se 
relacionan al utilizarlas en contextos diversos.  
La competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio, implica traducir datos y condiciones a expresiones algebraicas, 
comunica su comprensión, usa estrategias y procedimientos para encontrar equivalencias y 
argumenta afirmaciones. 
Esta competencia se desarrolla a través de las cuatro capacidades matemáticas, que 
se interrelacionan para manifestar formas de actuar y pensar en el estudiante, esto 
involucra desarrollar modelos expresando un lenguaje algebraico, emplear esquemas de 
representación para reconocer las relaciones entre datos, de tal forma que se reconozca un 
regla de formación, condiciones de equivalencia o relaciones de dependencia, emplear 
procedimientos algebraicos y estrategias heurísticas para resolver problemas, así como 
expresar formas de razonamientos que generalizan propiedades y expresiones algebraicas. 
La competencia Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización, implica el modelamiento de objetos con formas geométricas y 
sus transformaciones sobre formas y relaciones geométricas, usan estrategias y 
procedimientos para medir y argumentan afirmaciones. 
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Esta competencia se desarrolla a través de capacidades que se interrelacionan entre 
si, para asociar problemas diversos con modelos referidos a propiedades de las formas, 
localización y movimiento en el espacio. Justificar y validar conclusiones, supuestos, 
conjeturas e hipótesis respecto a las propiedades de las formas, sus transformaciones y la 
localización en el espacio. Razona y argumenta generando ideas matemáticas Comunica y 
representa ideas matemáticas Expresa las propiedades de las formas, localización y 
movimiento en el espacio, de manera oral o escrita, haciendo uso de diferentes 
representaciones y lenguaje matemático. Planificar, ejecutar y valorar estrategias 
heurísticas y procedimientos de localización, construcción, medición y estimación, usando 
diversos recursos para resolver problemas. 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre, 
implica representar con datos gráficos y medidas estadísticas, comunica su comprensión, 
usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos y sustentar conclusiones o 
decisiones. 
Esta competencia se desarrolla a través de formas cada vez más especializadas de 
recopilar, el procesar datos, así como la interpretación y valoración de los datos, y el 
análisis de situaciones de incertidumbre. 
2.3. Definición de términos básicos 
Actitudinal. El término de contenidos actitudinales engloba una serie de contenidos 
que podemos agrupar en valores, actitudes y normas; los valores  son principios o las ideas 
éticas que permiten a las personas emitir un juicio sobre la conducta y su sentido; son 
valores la solidaridad el respeto, la responsabilidad, etc.;  
Actitudes. Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectivas) que 
implican juicios evaluativos, que se expresan en forma verbal o no verbal, que son 
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relativamente estables y que se aprenden en el contexto social. las actitudes son un reflejo 
de los valores que posee una persona. 
Aprendizaje. Consideramos pertinente señalar que comprenderemos el aprendizaje 
como el proceso que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia para 
posteriormente obtener un producto de lo aprendido. Entendemos el aprendizaje como 
función, cuando se  realizan ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como la motivación, 
la retención, la transferencia que presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en 
el aprendizaje humano. 
Capacidades. La formación por competencias aparece estrechamente vinculada con 
la innovación en tecnologías blandas trabajadores y está causando una verdadera 
revolución en la forma de mirar la educación pese, a que ya Larousse, la define como ”el 
conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que persiguen y decidir 
sobre lo que concierne al trabajo supone conocimiento razonado ya que no hay 
comportamiento ni conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la 
capacidad que permita ejecutar la competencia.  
Conceptual. En la categoría de los contenidos conceptuales se agrupan los 
conocimientos relativos a los hechos acontecimientos, situaciones, conceptos, principios, 
leyes, teorías, etc. entre ellos evidentemente existen diferencias en el continuo realidad / 
abstracción. Así, Zavala 1996 distingue entre contenidos factuales y contenidos 
propiamente conceptuales; los conceptos son términos abstractos hacen referencia al 
conjunto de hechos, objetos o símbolos que tienen características comunes 
Estrategia de aprendizaje. Un modelo de aprendizaje constructivo y significativo 
exige un modelo de programación y orientación – aprendizaje constructivo y significativo. 
Una visión psicológica y contextual nos indica cuales son las capacidades y valores que se 
deben desarrollar en un contexto social. La visión sicológica facilitará el proceso de 
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interiorización y aprendizaje de estas capacidades y valores por medio de contenidos, 
procedimientos y estrategias.  
Estrategias. En realidad una estrategia resulta de combinar dos o más de las 
categorías didácticas citadas antes para desarrollar una clase. Sin embargo en forma 
específica podemos decir que es un conjunto o secuencia de pasos o procesos que sirven 
para desarrollar las diferentes actividades significativas y producir aprendizajes mucho 
más interesantes. 
Estudio. El estudio es uno de los procedimientos más importantes para aprender de la 
torre lo define como "una actividad personal, consciente y voluntaria que pone en 
funcionamiento todas las capacidades intelectuales con el fin de conocer, comprender, 
analizar, sintetizar y aplicar aquellos datos, técnicas, relaciones, problemas, principios y 
teorías que ayudan al sujeto en su formación". De modo que el estudio, podemos definirlo 
como el proceso consciente y deliberado mediante el cual el individuo trata de incorporar 
nuevos conocimientos, establecer nuevos hábitos y perfeccionar nuevas habilidades, en 
forma eficiente para que le sea útil en la vida.  
Hábitos. Los hábitos de estudio son la práctica constante de las mismas actividades; 
se requiere de acciones cotidianas, las cuales serán con el tiempo un hábito afectivo 
siempre y cuando sean asumidas con responsabilidad, disciplina y orden". 
Métodos. Es el conjunto de procedimientos, todo proceder constante intencionado y 
ordenado que siguen el docente los alumnos o cualquier persona para lograr determinados 
fines objetivos en el menor tiempo ahorrando trabajo y energía 
Motivación. Son las causas que mueven a la persona a realizar determinadas 
acciones y persistir en ellas para su culminación. 
Planificación. Hacer plan o proyecto de una acción, plan general, metódicamente 
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal 
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como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 
científica, el funcionamiento de una industria, etc. 
Procedimental. En la categoría de contenido procedimental que incluye entre otras 
cosas las reglas, las técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, estrategias, los 
procedimientos – es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la 
consecución de un objetivo; las habilidades entendidas como potencialidades según el 
grado de estimulación y desarrollo efectivo.  
Técnicas. Las técnicas conjunto de acciones ordenadas que se adquieren y se pueden 
memorizar, facilitando a la obtención de resultados; las técnicas se fundamentan en 
habilidades; la técnica tiene la posibilidad de variarla y aplicarla en diferentes situaciones; 
finalmente, las estrategias serían los procedimientos más complejos y susceptible de 
admitir, facilita la resolución de problemas más diversos. Para el presente estudio, 
comprenderemos a las técnicas como las habilidades para hacer uso de procedimientos o 
recursos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Técnicas de estudio. En consecuencia, comprendemos en el presente estudio a las 
técnicas de estudio como el conjunto de estrategias, pericias, habilidades y orientaciones 
prácticas para sistematizar y optimizar creativamente el estudio y el aprendizaje 
correspondiente, de la manera más rápida y eficaz.  Las técnicas de estudio son el mejor y 
más potente predictor del éxito académico, mucho. Más que el nivel de inteligencia o de 
memoria. Lo que determina nuestro buen desempeño académico es el tiempo que 
dedicamos y el ritmo que le imprimimos a nuestro trabajo. 
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Capítulo III 
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa 
N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
3.1.1. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de cantidad, en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 
1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
HE2: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de regularidad, equivalencia y cambio, en los estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
HE3: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
HE4: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de forma, movimiento y localización, en los estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
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3.2 Variables  
Variable X 
Técnicas de estudio 
Definición conceptual: Conjunto de estrategias, pericias, habilidades y orientaciones 
prácticas para sistematizar y optimizar creativamente el estudio y el aprendizaje 
correspondiente, de la manera más rápida y eficaz. 
Definición operacional 
Incluye las siguientes dimensiones: espacio y ambiente de estudio, planificación del 
tiempo de estudio, método de estudio y motivación por el estudio. 
Variable Y 
Logro de aprendizajes 
Definición conceptual:  
Cuando nos referimos al logro, estamos señalando a los alcances que se consideran 
deseables, valiosos y necesarios, fundamentales para la formación integral de los 
estudiantes. Son los resultados esperados en un proceso de aprendizaje, que se convierte en 
un indicador para el proceso de seguimiento del aprendizaje. Comprende los 
conocimientos, las habilidades y comportamientos, las actitudes y demás capacidades, que 
deben alcanzar los estudiantes de un nivel o grado en un área determinada. 
Definición operacional 
Incluye las siguientes dimensiones: actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de cantidad, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre y actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 
localización.  
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3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 2 
Operativización de la variable técnicas de estudio 
Variables Dimensiones Indicadores 
 
Variable X: 
Técnicas de estudio 
 
Espacio y ambiente de estudio 
 
 
 
 
Espacio adecuado para 
estudiar, lugar de estudio, 
libre de ruidos e 
interrupciones, buena 
iluminación y ventilación y 
orden del lugar de estudio. 
Estudia casi todo el tiempo, 
ciertas horas, tiempo 
suficiente antes de cada 
examen, organiza plan de 
estudio, estudia diariamente, 
incluye periodos de descanso, 
considera otras actividades y 
organiza plan de estudio sin 
presión.  
Planificación del tiempo de 
estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 Método de estudio Lee el material asignado, 
haces bosquejos o subraya el 
libro, haces resúmenes, se 
asegura que entendió, mira la 
organización del material 
antes de empezar a leer, 
investiga para profundizar lo 
visto en clases, aplica un auto 
examen de lo estudiado, 
empieza por lo más fácil y 
aumenta gradualmente el 
nivel de dificultad. 
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 Motivación por el estudio 
 
 
Considera  que  se ajusta a 
los intereses lo que está 
estudiando, consideras que lo 
que lee ayuda a lograr sus 
objetivos, considera que los 
docentes le incentivan  a 
continuar con tus estudios, el 
ambiente, el clima del 
colegio te motivan a estudiar 
más horas cada día, estudias 
para aprender, y no solo para 
aprobar un examen, confía en 
su capacidad para aprender, 
habla en sus  tiempos libres 
con sus amigos, padres y 
hermanos y se sitúa en las 
primeras filas en el aula, para 
atender mejor la clase. 
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Tabla 3 
Operativización de la variable logro de aprendizajes 
Variables Dimensiones Indicadores 
 
Variable X: 
Logro de aprendizajes 
 
 
Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de cantidad 
 
Traducir cantidades a 
expresiones numéricas, 
comunica su comprensión, usa 
estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo y 
argumenta afirmaciones sobre 
relaciones numéricas y 
operaciones.  
 
 Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio 
Traducir datos y condiciones a 
expresiones algebraicas, 
comunica su comprensión, usa 
estrategias y procedimientos 
para encontrar equivalencias y 
argumenta afirmaciones. 
 
 
 Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de forma, 
movimiento y localización 
Modelamiento de objetos con 
formas geométricas y sus 
transformaciones sobre formas 
y relaciones geométricas, usan 
estrategias y procedimientos 
para medir y argumentan 
afirmaciones. 
 
 
 Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de gestión de 
datos e incertidumbre  
Representación con datos 
gráficos y medidas estadísticas, 
comunica su comprensión, usa 
estrategias y procedimientos 
para recopilar y procesar datos y 
sustentar conclusiones o 
decisiones. 
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Capítulo IV 
Metodología 
4.1. Enfoque de investigación 
Dada la naturaleza del presente estudio, le correspondió el enfoque de investigación 
cuantitativo, en el entendido que se encarga de recolectar datos para comprobar la 
hipótesis planteada, teniendo como sustento las mediciones numéricas y el análisis 
estadístico de los datos recopilados, a fin de establecer patrones de comportamiento o 
probar teorías. 
El enfoque de investigación fue cuantitativo “utiliza la recolección y el análisis de 
datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 
estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población” 
(Hernández, 2010, p.10). 
En el enfoque cuantitativo cada etapa fue escalonada, el procedimiento a 
implementar considera un orden que es estricto, aunque sí permite replantear algunos 
aspectos cuando esos cambios implican una mejora del proceso. 
Galeano, (2004, 24) Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de 
una realidad social vista desde una perspectiva externa y 
objetiva.  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales con 
el  fin  de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable.  
4.2. Tipo de investigación 
Por las características del estudio, correspondió al tipo de investigación sustantiva o 
de base, conocida también como pura o fundamental, en tanto estudia aspectos 
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problemáticos de la realidad educativa, que en nuestro caso vienen a ser las variables 
técnicas de estudio y logro de aprendizaje. 
Según (Zorrilla 1993:43) la investigación básica, denominada también pura o 
fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin 
interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más 
formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en 
principios y leyes. 
“...el tipo de investigación es sustantiva pues intenta responder un problema teórico 
de las variaciones de un modelo y se orienta a describir y explicar lo cual en cierta forma 
lo encamina hacia la Investigación básica o pura” (Sánchez y Reyes, 1989,18-19) 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño descriptivo fue la forma más elemental de la investigación, en este proceso 
el investigador busca y recoge información contemporánea con respecto a un objetivo de 
estudio, la particularidad de este diseño es que no se considera el contraste de un 
tratamiento. 
De acuerdo a la naturaleza del estudio, adoptando la definición propuesta por 
Sánchez (1989,72), considera el diseño de investigación descriptivo, que busca y recoge 
investigación contemporánea con respecto a una situación previamente determinada 
(objeto de estudio),no presentándose la administración o control de un tratamiento. 
En el caso del presente estudio, asumimos el diseño descriptivo correlacional, en el 
cual se recolecta información para relacionar los datos recogidos de la muestra. 
Para el desarrollo del presente estudio emplearemos el diseño descriptivo 
correlacional, no experimental, transeccional, debido a que se realizará sin manipular 
deliberadamente las variables, en la cual se observarán dichos fenómenos, de forma tal 
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como suceden en su contexto real, para después analizarlo, y transversal debido a que la 
recolección de datos se realizará en un solo tiempo.  
Esquematizado del siguiente modo: 
 
 
 
 
 
Denotación  
X = Técnicas de estudio   
Y= Logro de aprendizajes   
M=Es la muestra de estudiantes. 
r=Relación entre las técnicas de estudio y el logro de aprendizajes. 
4.4. Método de la investigación 
Considerando que metodología “Es el cuerpo orgánico de métodos aplicables en un 
campo de estudio” (Barriga, 2004: 38), y que método “se refiere a un conjunto de pautas 
presentes en el proceder científico riguroso para aumentar el conocimiento y/o para 
aumentar la solución de problemas y es aplicable a un campo del saber”.  
En el estudio utilizamos el método de investigación es el hipotético deductivo. 
4.5. Población y Muestra 
Población 
La población del presente estudio, estuvo constituida por la totalidad de los 
estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón 
Castilla-Chaclacayo-2017. 
 
r: correlación  
V: X. Técnicas de estudio 
V: Y. Logro de aprendizajes 
M 
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Tabla 4 
Distribución de la población 
 
 
 Grado  
          
Sexo 
 
Total 
 
Masculino Femenino 
Primero  103 94 197 
Segundo  90 84 174 
tercero 90 71 161 
Cuarto 88 87 175 
Quinto 83 87 170 
Total 454 423 877 
Muestra 
La muestra del presente estudio se constituyó a través de un muestreo combinado: 
intencionado y no probabilístico, seleccionando en un primer momento a los estudiantes de 
segundo grado del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón 
Castilla-Chaclacayo-2017, seguidamente se estableció el reajuste respectivo de la muestra, 
considerando  los siguientes criterios: estudiantes que sean puntuales y establezcan 
permanencia en la institución educativa, sin problemas de conducta ni aprovechamiento, 
no repitentes y tener entre 13 y 14 años de edad cronológica. Finalmente la muestra quedó 
conformada por82 estudiantes del segundo grado de secundaria. 
Tabla 5 
Distribución de la muestra 
 
 Grado y sección  
          
Sexo 
 
Total 
 
Masculino Femenino 
Segundo A  18 12 30 
Segundo B 15 11 26 
Segundo C 13 13 26 
    
Total 46 36 82 
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica 
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta, la cual se encarga de 
recabar información oral o escrita de una muestra de la población con el objeto de dar 
respuesta a las hipótesis planteadas en el estudio. Esta técnica recaba información sobre 
aspectos objetivos (hechos, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos 
(opiniones o actitudes). 
Instrumentos 
Cuestionario para evaluar las técnicas de estudio 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario para evaluar las técnicas de estudio 
Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre el conocimiento y 
utilización de las técnicas de estudio. 
Autor original: La investigadora 
Número de ítems: 32  
Forma de Aplicación: Colectiva 
Duración de la aplicación: promedio de 45 minutos 
Rango de respuesta: Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre 
Dimensiones: Espacio y ambiente de estudio, planificación del tiempo de estudio, método 
de estudio y motivación por el estudio. 
Acta de evaluación final de la asignatura de matemática  
En el acta en mención, se consideran las calificaciones promedios obtenidas por los  
Estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa Nº 1199   
Mariscal Ramón Castilla- Chaclacayo, en el área curricular de matemática, durante el 
periodo lectivo del año 2017. 
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4.7. Tratamiento estadístico  
Para establecer el procesamiento, análisis e interpretación de los datos se 
implementará un diseño estadístico que se procesa con ayuda del programa SPSS, versión 
18, considerando medidas porcentuales, medidas de tendencia central, medidas de 
dispersión, error estándar de la diferencia de medias y la correlación respectiva. El 
procesamiento, análisis e interpretación de los datos, responderán al propósito, objetivos, y 
variables propuestas en el presente estudio y comprende los siguientes pasos 
metodológicos:  
Calificación de instrumentos. 
Tabulación de datos. 
Procesamiento de datos y elaboración de tablas de presentación de datos. 
Análisis porcentual 
Estadísticos descriptivos: 
Media aritmética 
Desviación Estándar 
Error Estándar de las diferencia de medias 
Estadísticos inferenciales 
Contrastación de hipótesis   
4.8. Procedimiento 
Trabajo de gabinete.- Incluye elaboración del proyecto, revisión bibliográfica, 
compilación de antecedentes, elaboración del marco teórico, selección, elaboración, 
reajuste y validación de instrumentos, elaboración del diseño estadístico, procesamiento, 
análisis e interpretación de resultados y elaboración del informe final. 
Trabajo de campo.- Implica aplicación preliminar de instrumentos, selección de las 
unidad de estudio y la muestra, y aplicación final de los instrumentos.     
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EXPERTOS Puntaje % 
1. Dr. Flores Rosas, Rubén 92,0 92 
2. Dr. Cornejo Zúñiga, Alfonso Gedulfo 93,0 93 
2.   Dr. Mora Santiago, Rubén José 91,0 91 
Promedio de valoraciòn 92,00 92,00 
 
Capítulo V 
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos 
En el presente estudio, solo se busca la validez y confiabilidad del instrumento  
cuestionario para evaluar las técnicas de estudio, debido a que la variable logro de 
aprendizajes considera como instrumento las actas de calificaciones obtenidas por los  
estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón 
Castilla-Chaclacayo, en el área de matemática, cursados en el periodo lectivo del año 
2017. 
Cuestionario para evaluar las técnicas de estudio 
La validez del instrumento denominado cuestionario para evaluar las técnicas de 
estudio, se realizó considerando la técnica del juicio de expertos, en un primer momento se 
recogió las opiniones, sugerencias y juicios de los expertos, que vienen a ser los 
docentes que dictan asignaturas de metodología de la investigación o 
evaluación educacional,  en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y  Valle. En este procedimiento, cada experto 
emitió un juicio valorativo sobre un conjunto de aspectos referidos a los instrumentos 
presentados a ser validados.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario para evaluar las técnicas 
de estudio. 
                                                                                              Técnicas de estudio  
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Para determinar el nivel de validez del cuestionario para evaluar las técnicas de estudio, se 
consideró los valores comprendidos en la siguiente tabla: 
Tabla 6 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas A., G. (200476).  
Considerando los resultados de la validez del cuestionario para evaluar las técnicas 
de estudio, que obtuvo un valor de 92,00 puntos; interpretamos que el instrumento en 
mención tiene un nivel de validez excelente. 
Confiabilidad del instrumento 
La confiabilidad de un instrumento consiste en obtener el mismo resultado o uno 
compatible en diferentes experimentos o pruebas estadísticas. 
Prueba de confiabilidad del cuestionario para evaluar las técnicas de estudio 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario para evaluar las técnicas de estudio, 
se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach…de acuerdo a Hernández (2003) la 
confiabilidad se define como el grado en que un test es consistente al medir la variable que 
mide. 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
T  S 
2 
 S 2   i 

 
1 
K 1  
 K 
  
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Dónde: 
 
 
 
Para obtener la confiabilidad del cuestionario para evaluar las técnicas de estudios, se 
determinó el proceso siguiente: 
- Se seleccionó una muestra piloto que consideró a 07 estudiantes, quienes no deberían 
participar como muestra en el estudio. 
- Se les aplicó el cuestionario. 
- Los resultados obtenidos mediante la aplicación del software estadìstico SPSS V23.0 
para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 7 
Confiabilidad del cuestionario para evaluar las técnicas de estudio 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
0.929 32 
- En la tabla se aprecia el valor Alfa de 0.929, este valor indica que el test tiene alta 
consistencia interna y tiene una confiabilidad excelente. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Análisis descriptivo de las técnicas de estudio   
Tabla 8 
Niveles de técnicas de estudio 
 
Escala 
 
Frecuencia 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 14 17,07 % 17,07 % 17,07 % 
Regular 40 48,78 % 48,78 % 65,85 % 
Bueno 28 34,14 % 34,14 % 100% 
Total 82 100% 100%  
K: El número de ítems 
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los 
Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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Los resultados relativos a las técnicas de estudio muestran que del total de la 
muestra, que son 82 estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 
Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo, que representan el 100% de la muestra, el 17,07 % 
perciben como “Deficiente” sus niveles sobre técnicas de estudio, el 48,78 %, la perciben 
como “regular” y el 34,14 % la percibe como “buenas”. La mayoría significativa de la 
muestra de estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-Chaclacayo - 2017, percibe a las técnicas de estudio entre los niveles 
regulares y buenos. 
Análisis descriptivo de la dimensión espacio y ambiente de estudio.  
Tabla 9 
Dimensión espacio y ambiente de estudio 
 
Escala 
 
Frecuencia 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 16 19,51 % 19.51 % 19,51 % 
Regular 42 51,21 % 51,21 % 70,72 % 
Bueno 24 29,26 % 29,26 % 100% 
Total 82 100% 100%  
En relación a la dimensión espacio y ambiente de estudio, se observa que del total de 
la muestra de estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-Chaclacayo, el 19,51 % la perciben como “deficiente”, en tanto que el 
51,21 % consideran que es regular” y el 29,26 % la perciben como “buena”. La mayoría 
altamente significativa de la muestra de estudiantes del nivel secundario de la institución 
educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo - 2017, percibe a la dimensión 
espacio y ambiente de estudio, entre los niveles regulares y buenos. 
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Análisis descriptivo de la dimensión planificación del tiempo de estudio 
Tabla 10 
Dimensión planificación del tiempo de estudio 
 
Escala 
 
Frecuencia 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
válido 
 
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 14 17,07  % 17,07 % 17,07 % 
Regular 38 46,34 % 46,34 % 63,41 % 
Bueno 30 36,58 % 36,58 % 100% 
Total 82 100% 100%  
En relación a los resultados que se muestran sobre la dimensión planificación del 
tiempo de estudio, el 17,07 % de la muestra del nivel secundario de la institución educativa 
N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo, la perciben como “deficiente” , mientras 
que el 46,34 % la perciben como “regular”, en tanto que el 36,58 % la perciben como 
buena. La mayoría altamente significativa de la muestra estudiantes del nivel secundario 
de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo - 2017, perciben 
a la dimensión planificación del tiempo de estudio, entre los niveles regulares y buenos. 
Análisis descriptivo de la dimensión método de estudio 
Tabla 11 
Dimensión método de estudio 
 
Escala 
 
Frecuencia 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
válido 
 
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 13 15,85  % 15,85 % 15,85 % 
Regular 43 52,43 % 52,43 % 68,28 % 
Bueno 26 31,70 % 31,70 % 100% 
Total 82 100% 100%  
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En relación a los resultados que se muestran sobre la dimensión método de estudio, 
el 15,85 % de la muestra del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-Chaclacayo, la perciben como “deficiente” , mientras que el 52,43 % de la 
muestra la perciben como “regular”, en tanto que el 31,70 % del total de la muestra la 
perciben como buena. La mayoría altamente significativa de la muestra estudiantes del 
nivel secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo 
- 2017, perciben a la dimensión método de estudio entre los niveles regulares y buenos. 
Análisis descriptivo de la dimensión motivación por el estudio 
Tabla 12 
Dimensión motivación por el estudio 
 
Escala 
 
Frecuencia 
 
Porcentaje 
 
Porcentaje 
válido 
 
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 15 18,29  % 18,29 % 18,29 % 
Regular 39 47,56 % 47,56 % 65,85 % 
Bueno 28 34,14 % 34,14 % 100% 
Total 82 100% 100%  
En relación a los resultados que se muestran sobre la dimensión motivación por el 
estudio, el 18,29 % de la muestra de estudiantes del nivel secundario de la institución 
educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo, la perciben como “deficiente”, 
mientras que el 47.56 % de la muestra la perciben como “regular”, en tanto que el 34,14 % 
del total de la muestra la perciben como buena. La mayoría altamente significativa de la 
muestra de estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-Chaclacayo - 2017, perciben a la dimensión motivación por el estudio 
entre los niveles regulares y buenos. 
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Análisis de los logros de aprendizaje. 
Tabla 13 
Logros de aprendizaje 
 
Escala 
 
Frecuencia 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 15 18,29 % 18,29 18,29 % 
Regular 35 42,68 % 42,68 % 60,97 % 
Bueno 32 39,02  % 39,02 % 100% 
Total 82 100% 100%  
En relación a los resultados atribuibles a la variable logros de aprendizaje, el 18,29 
% de la muestra de estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 
Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo, la perciben como “deficiente”, mientras que el 42,68 
% de la muestra la perciben como “regular”, en tanto que el 39,02 % del total de la 
muestra la perciben como buena. La mayoría altamente significativa de la muestra de 
estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón 
Castilla-Chaclacayo - 2017, perciben a la dimensión logros de aprendizaje entre los niveles 
regulares y buenos. 
Dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
Tabla 14 
Dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
 
Escala 
 
Frecuencia 
 
Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 17 20,73 % 20,73 % 20,73 % 
Regular 38 46,34 % 46,34 % 67,07 % 
Bueno 27 32,92 %  32,92  100.0 
Total 82 100% 100%  
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En relación a los resultados atribuibles a la dimensión actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de cantidad, el 20,73 % de la muestra de estudiantes del 
nivel secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo 
- 2017, la perciben como “deficiente”, mientras que el 46,34 % de la muestra la perciben 
como “regular”, en tanto que el 32,92 % del total de la muestra la perciben como buena. 
La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo - 2017, perciben a la 
dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, entre los niveles 
regulares y buenos. 
Análisis descriptivo de la dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de regularidad, equivalencia y cambio. 
Tabla 15 
Dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio. 
Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 12 14,63 % 14,63 % 14,63 % 
Regular 39 47,56 % 47,56 % 62,09 % 
Bueno 31 37,80 % 37,80 % 100% 
Total 82 100% 100%  
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En relación a los resultados atribuibles a la dimensión actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, el 14,63 % de la 
muestra de estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-Chaclacayo - 2017, la perciben como “deficiente”, mientras que el 47,56 
% de la muestra la perciben como “regular”, en tanto que el 37,80 % del total de la 
muestra la perciben como buena. La mayoría altamente significativa de la muestra de 
estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón 
Castilla-Chaclacayo - 2017, perciben a la dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, entre los niveles regulares y buenos. 
Análisis descriptivo de la dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de gestión de datos e incertidumbre 
Tabla 16 
Dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre. 
Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 16 12,19 % 12,19 % 12,19 % 
Regular 30 36,58 % 36,58 % 48,77 % 
Bueno 36 43,90 % 43,90% 100% 
Total 82 100% 100%  
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En relación a los resultados atribuibles a la dimensión actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre, el 12.19 % de la 
muestra de estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-Chaclacayo, la perciben como “deficiente”, mientras que el 36,58 % de la 
muestra la perciben como “regular”, en tanto que el 43,90 % del total de la muestra la 
perciben como buena. La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes del 
nivel secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo 
-2017, perciben a la dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión 
de datos e incertidumbre, entre los niveles regulares y buenos. 
Análisis descriptivo de la dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de forma, movimiento y localización. 
Tabla 17 
Dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 
localización. 
Escala Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 15 18,29 % 18,29 % 18,29 % 
Regular 34 41,46 % 41,46 % 59,75 % 
Bueno 33 40,24 %  40,24% 100% 
Total 82 100% 100%  
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En relación a los resultados atribuibles a la dimensión actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización, el 18,29 % de la 
muestra de estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-Chaclacayo, la perciben como “deficiente”, mientras que el 41,46 % de la 
muestra la perciben como “regular”, en tanto que el 40,24 % del total de la muestra la 
perciben como buena. La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes del 
nivel secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo 
- 2017, perciben a la dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización, entre los niveles regulares y buenos. 
Prueba de contrastación de hipótesis Resultados prueba de normalidad de datos 
Para la contrastación de las hipótesis debemos conocer las características de 
normalidad de la población de estudio, teniendo en cuenta la normalidad de la población se 
eligieron las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis. Para la prueba de 
normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov. 
A. Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: Ho 
 Los datos de la población de estudio provienen de una distribución normal. H1 
 Los datos de la población de estudio no provienen de una distribución normal. 
B. Para un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. 
C. Para Sig. (alfa) < 0.05 Se rechaza la hipótesis nula. 
Para  Sig. (alfa) > 0.05 Se acepta la hipótesis nula. 
D. El resultado de la prueba de normalidad para las variables es: 
Tabla 18 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
  
Técnicas de estudio 
Logros de 
aprendizaje 
N 82 82 
Z de Kolmogorov-
Smirnov 
0.788 0.484 
Sig. asintót. (bilateral) 0.575 0.854 
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E. De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
- El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0.575 y 0.854, luego el valor Sig. ( alfa ) >0.05, Entonces, se acepta la hipótesis nula. 
- Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal. 
- Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
Resultados de las pruebas de contrastación de hipótesis 
Se aplicó la prueba estadística r de Pearson, mediante esta técnica estadística 
contrastaremos las hipótesis de investigación. 
El proceso del cálculo de r de Pearson: 
 
El recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
 
El estudio de correlación se ha ejecutado con el Programa Estadístico para Ciencias 
Sociales (SPSS versión 23.0) obteniéndose los siguientes resultados: 
Contrastación de Hipótesis General 
A. Planteamos las hipótesis estadísticas: 
HG: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa 
N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
H0: No existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en 
el área de matemática en los estudiantes del nivel secundario de la institución 
educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
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B. Nivel de significancia de 5%. 
C. Aplicando el estadístico r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 
Tabla 19 
Grado de correlación entre técnicas de estudio versus logros de aprendizaje 
  Técnicas de 
estudio  
Logros de 
aprendizaje  
 
Técnicas de estudio  
Correlación de 
Pearson 
1 .878 (**) 
Sig. (bilateral)  .000 
 N 82 82 
 
Logros de aprendizaje  
Correlación de 
Pearson 
.878 (**) 1 
Sig. (bilateral) .000  
 N 82 82 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
D. Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05; se rechaza 
la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se establece la existencia de correlación 
estadísticamente significativa de 0, 878; determinándose una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es significativa. 
En consecuencia, se concluye que: Existe relación significativa entre las técnicas de 
estudio y logro de aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
Contrastación de la primera hipótesis específica 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
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de cantidad, en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 
1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
H0: No existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en 
el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad, en los estudiantes del nivel secundario de la institución 
educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
B. Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0.05 
C. El estadístico de prueba Correlación de Pearson 
 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r < 1 
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23.0) 
Tabla 20 
Grado de correlación de las técnicas de estudio versus dimensión actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de cantidad. 
  Técnicas de 
estudio 
Dimensión actúa y 
piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad  
 
Técnicas de estudio 
Correlación 
de Pearson 
1 .898 (**) 
 Sig. 
(bilateral) 
 .000 
 N 82 82 
 
Dimensión actúa y 
piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad  
Correlación de 
Pearson 
.898 (**) 1 
 Sig. 
(bilateral) 
.000  
 N 82 82 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
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D. Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05; se rechaza 
la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se determina la existencia de correlación 
estadísticamente significativa de 0,898; estableciéndose que existe una fuerte relación 
entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es 
significativa. 
Por tanto, se concluye que: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio 
y logro de aprendizaje en el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de cantidad, en los estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
Correlación de la segunda hipótesis específica 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H2: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de regularidad, equivalencia y cambio, en los estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
Ho No existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en 
el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, en los estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-
2017. 
B. Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0.05 
C. El estadístico de prueba Correlación de Pearson 
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Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r < 1 
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23.0) 
Tabla 21 
Grado de correlación de las técnicas de estudio versus dimensión actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de situaciones de regularidad, equivalencia y cambio. 
  Técnicas de 
estudio  
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 
regularidad, equivalencia 
y cambio. 
 
 
 
Técnicas de 
estudio 
Correlación de 
Pearson 
1 .874 (**) 
Sig. (bilateral)  .000 
 N 82 82 
 
 
Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
situaciones de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 
 
 
Correlación de 
Pearson 
.874 (**) 1 
 Sig. (bilateral) .000  
 N 82 82 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
D. Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05; se rechaza 
la hipótesis nula. 
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Luego, del resultado obtenido se establece que existe correlación estadísticamente 
significativa de 0, 874; por tanto, existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, 
que la relación o dependencia entre las variables es significativa. 
Concluyéndose que: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro 
de aprendizaje en el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, en los estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
Contrastación de la tercera hipótesis específica 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H3: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
H0: No existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en 
el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del nivel secundario 
de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
B. Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0.05 
C. El estadístico de prueba Correlación de Pearson 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r < 1 
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23.0) 
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Tabla 22 
Grado de correlación de las técnicas de estudio versus dimensión actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre. 
  Técnicas de 
estudio  
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 
gestión de datos e 
incertidumbre. 
 
 
Técnicas de estudio  
Correlación 
de Pearson 
1 .922(**) 
 Sig. 
(bilateral) 
 .000 
 N 82 82 
 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de gestión 
de datos e 
incertidumbre. 
 
 
Correlación 
de Pearson 
.922(**) 1 
 Sig. 
(bilateral) 
.000  
 N 82 82 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
D. Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05; se rechaza 
la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se determina la existencia de correlación 
estadísticamente significativa de 0, 922; estableciéndose que existe una fuerte relación 
entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es 
significativa. 
Por tanto, se concluye que: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio 
y logro de aprendizaje en el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del 
nivel secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-
2017. 
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Correlación de la cuarta hipótesis específica 
E. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H2: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de forma, movimiento y localización, en los estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
Ho No existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en 
el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y localización, en los estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-
2017. 
F. Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0.05 
G. El estadístico de prueba Correlación de Pearson 
 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r < 1 
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 23.0) 
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Tabla 23 
Grado de correlación de las técnicas de estudio versus dimensión actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de situaciones de forma, movimiento y localización. 
  Técnicas de 
estudio  
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma, 
movimiento y 
localización. 
 
 
 
Técnicas de 
estudio 
Correlación de 
Pearson 
1 .911 (**) 
Sig. (bilateral)  .000 
 N 82 82 
 
 
Actúa y piensa 
matemáticamente 
en situaciones de 
situaciones de 
forma, 
movimiento y 
localización. 
 
 
Correlación de 
Pearson 
.911 (**) 1 
 Sig. (bilateral) .000  
 N 82 82 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
H. Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05; se rechaza 
la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se establece que existe correlación estadísticamente 
significativa de 0,911; por tanto, existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, 
que la relación o dependencia entre las variables es significativa. 
Concluyéndose que: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro 
de aprendizaje en el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de forma, movimiento y localización, en los estudiantes del nivel secundario 
de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
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5.3. Discusión de resultados 
En relación con los estudios antecedentes 
También encontramos coincidencias con lo reportado por: Rivadeneyra y Lucero 
(2010) La influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento escolar de las alumnas del 
4to de Sec de la I.E Nuestra Señora de Montserrat de Lima. Los resultados obtenidos 
permiten afirmar que existe relación significativa moderada entre hábitos de estudio y 
rendimiento académico en el área de comunicación integral, de manera general se 
identifica una mediana presencia de hábitos de estudio siendo las más arraigadas la 
planificación adecuada, ambiente de estudio donde el rendimiento se ubica entre excelente 
y bueno en mayor porcentaje. Antecedentes internacionales. En consultas realizadas en 
relación con el tema se encuentran varias investigaciones en diferentes contextos 
mundiales.  
Establecemos discrepancias con las conclusiones de: Mendoza y Ronquillo (2010), 
La influencia de los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes del 
4º grado de educación básica de la escuela Rodrigo Riofrio Jiménez. La muestra estuvo 
constituida por 38 niños, 6 profesores y 9 padres de familia del 4º año básico, además del 
director de la escuela. Los instrumentos fueron: Cuestionario para estudiantes, docentes y 
padres de familia, el cuestionario para entrevistar al. Director, y el cuadro general de 
calificaciones. Los resultados permitieron aceptar o corroborar la hipótesis de estudio, es 
decir que “el desarrollo de hábitos de estudio genera mejor rendimiento académico en los 
alumnos de 4º grado de educación básica de la escuela Rodrigo Riofrio Jiménez”. Además 
se concluye que el rendimiento académico es influenciado por la motivación, interés, 
recursos, y estrategias disponibles e interiorizadas por el estudiante. Todo ello se agrupan 
en los hábitos de estudio, en relación a los estudiantes estos carecen de métodos de estudio, 
no toman apuntes, no preguntan, no utilizan esquemas, no tienen una hora fija para 
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estudiar, y solo se preparan con tiempo y dedicación para los exámenes. Los estudiantes 
carecen de motivación e interés por el aprendizaje. 
Establecemos discrepancias con los resultados obtenidos por: Cartagena (2008) 
Autoeficacia en el rendimiento escolar y los hábitos de estudio en el rendimiento 
académico en los alumnos de secundaria. En el cual se consideró estudiar los aspectos 
involucrados en los hábitos de estudio: técnicas, organización, tiempo, distractibilidad, en 
los alumnos de 1º, 2º,5º de secundaria con alto y bajo rendimiento académico. La muestra 
estuvo constituida por 103 estudiantes: 37 de 1º de secundaria, 35 de 2º de secundaria, 31 
de 5º de secundaria del Colegio Técnico Parroquial Peruano Chino “San Francisco de 
Asís”, ubicado en el distrito de Ate Vitarte- Huaycàn de la UGEL 06 de Lima; 
Metropolitana. Se emplearon dos instrumentos: la escala de auto eficacia de rendimiento 
escolar y el inventario de Hábitos de estudio CASM – 85 Revisión 98. Los resultados 
demuestran que existen diferencia significativa entre los niveles de los hábitos de estudio 
entre los alumnos de 1º,2º y 5º de secundaria, con alto y bajo rendimiento.  
Coincidimos con los resultados y planteamientos de: Luque (2006) Influencia de los 
hábitos de estudio en el rendimiento académico en el Área de matemática de los alumnos 
del cuarto y quinto grado de secundaria de la I.E.S. Cabana Puno, estudio de carácter 
cuantitativo, de tipo sustantivo o de base, con diseño descriptivo correlacional, que 
consideró una muestra de 79 alumnos, el método del estudio fue hipotético deductivo y se 
llegó a las siguientes conclusiónes:Los hábitos de estudio influyen en el rendimiento 
académico de los estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria en el área 
de matemática, en aceptación a la hipótesis planteada; asimismo recomienda que las 
autoridades de la I.E.S. de Cabana – Puno desarrollen hábitos de estudio en forma técnica 
para mejorar la calidad de educación en el medio.  
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Establecemos coincidencias con los hallazgos de: Choque (2018) Técnicas de 
estudio y rendimiento académico. Investigación realizada por Efraín Choque, en la 
Universidad Adventista de Bolivia. Tipo de investigación descriptiva correlacional, 
explicativa analítica, consideró la población de 726 estudiantes de las facultades de 
ciencias económicas, ingeniería de sistemas, ciencias sociales, teología y ciencias de la 
educación y humanidades, finalmente la muestra se constituyó con 396 estudiantes. La 
técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario. El método del estudio 
fue hipotético deductivo. El tratamiento estadístico consideró estadísticos descriptivos e 
inferenciales. Luego de analizar, interpretar y evaluar los datos obtenidos en este estudio, 
se evidencia que existe una relación entre las técnicas de estudios que utilizan los 
estudiantes de la UAB. Se determinó que existe relación estrecha entre el uso de técnicas 
de estudio y el nivel de rendimiento académico debido a que ambos tipos de estudiantes 
utilizan las técnicas de estudio, sin embargo los estudiantes con rendimiento sobresaliente 
lo hacen de manera más efectiva. Además, se ha identificado que los hábitos de estudio en 
ambos grupos son diferentes, por lo tanto los hábitos adquiridos en la familia, y sus 
primero años de formación repercuten significativamente en el rendimiento de ambos 
grupos. Se determinó que el nivel de uso de técnicas de estudio de los estudiantes 
sobresalientes demuestra un mejor uso y de manera habitual. Entre tanto que los 
estudiantes con rendimiento regular, también los utilizan, pero no lo utilizan 
adecuadamente y sus hábitos en el uso de los mismos son menos frecuentes. Se arriba a 
esta conclusión debido a que en la mayoría de los casos más del 50 % de los estudiantes 
sobresalientes utilizan estas técnicas de estudio siempre o casi siempre, entre tanto la 
sumatoria de los estudiantes de rendimiento regular reflejan menor grado en el uso de las 
mismas técnicas, además. 
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En relación con los estadísticos  
La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes del nivel secundario 
de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo, perciben a la 
variable técnicas de estudio y las dimensiones: logros de aprendizaje y las dimensiones:  
espacio y ambiente de estudio, planificación del tiempo de estudio, método de estudio y 
motivación por el estudio, entre los niveles regulares y buenos. 
La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes del nivel secundario 
de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo, perciben a la 
variable logros de aprendizaje y las dimensiones: actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 
e incertidumbre y actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 
localización, entre los niveles regulares y buenos. 
Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 
1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
cantidad, en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 
Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio, en los estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
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Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del nivel secundario de la institución 
educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
forma, movimiento y localización, en los estudiantes del nivel secundario de la institución 
educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
En relación con la contrastación de hipótesis  
HG: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa 
N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
H0: No existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en 
el área de matemática en los estudiantes del nivel secundario de la institución 
educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de 
aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
H1: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de cantidad, en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 
1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
H0: No existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en 
el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
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situaciones de cantidad, en los estudiantes del nivel secundario de la institución 
educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de 
aprendizaje en el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad, en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa 
N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
H2: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de regularidad, equivalencia y cambio, en los estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
H0: No existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en 
el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, en los estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-
2017. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de 
aprendizaje en el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, en los estudiantes del nivel secundario 
de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
H3: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
H0: No existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en 
el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
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situaciones de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del nivel secundario 
de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de 
aprendizaje en el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del nivel secundario de 
la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
H4: Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de forma, movimiento y localización, en los estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
H0: No existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en 
el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y localización, en los estudiantes del nivel 
secundario de la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-
2017. 
Se acepta la H4, existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de 
aprendizaje en el área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y localización, en los estudiantes del nivel secundario de 
la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
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Conclusiones 
1.- La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes del nivel secundario de 
la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo, perciben a la 
variable técnicas de estudio y las dimensiones: logros de aprendizaje y las dimensiones: 
espacio y ambiente de estudio, planificación del tiempo de estudio, método de estudio y 
motivación por el estudio, entre los niveles regulares y buenos. 
2.- La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes del nivel secundario de 
la institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo, perciben a la 
variable logros de aprendizaje y las dimensiones: actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio, actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de 
datos e incertidumbre y actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización, entre los niveles regulares y buenos. 
3.- Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa 
N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
4.- Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
cantidad, en los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa N° 1199 
Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
5.- Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
regularidad, equivalencia y cambio, en los estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
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6.- Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
gestión de datos e incertidumbre, en los estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
7.- Existe relación significativa entre las técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el 
área de matemática, en su dimensión actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
forma, movimiento y localización, en los estudiantes del nivel secundario de la 
institución educativa N° 1199 Mariscal Ramón Castilla-Chaclacayo-2017. 
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Recomendaciones 
1. Se sugiere compartir los resultados del estudio con los docentes de la institución 
educativa, considerada como unidad de estudio de la investigación. 
2. Es recomendable establecer estudios de investigación de profundidad, con la finalidad 
de tener un cabal conocimiento de las variables, indicadores y aspectos involucrados en 
al problemática de los logros de aprendizajes. 
3. Es preciso que en las instituciones educativas se promocionen los hábitos y técnicas de 
estudio, teniendo en cuenta las posibilidades que nos brindan como aprendizajes 
previos. 
4. Con la finalidad de establecer la generalización de los resultados, debemos considerar 
ampliar la población y muestra del presente estudio. 
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Apéndice A 
Matriz de consistencia  
Técnicas de estudio y logro de aprendizaje en el área de matemática en los 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 1199 Mariscal Ramón 
Castilla - Chaclacayo - 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e 
indicadores 
Metodología 
Problema General 
 
¿Cuál es la relación 
que existe entre las 
técnicas de estudio y 
logro de aprendizaje 
en el área de 
matemática en los 
estudiantes del nivel 
secundario de la 
institución educativa 
N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017? 
 
Problemas 
específicos 
 
¿Cuál es la relación 
que existe entre las 
técnicas de estudio y 
logro de aprendizaje 
en el área de 
matemática, en su 
dimensión actúa y 
piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 
cantidad, en los 
estudiantes del nivel 
secundario de la 
institución educativa 
N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017? 
 
¿Cuál es la relación 
que existe entre las 
técnicas de estudio y 
logro de aprendizaje 
en el área de 
matemática, en su 
dimensión actúa y 
Objetivo General 
 
Determinar la relación 
que existe entre las 
técnicas de estudio y 
logro de aprendizaje 
en el área de 
matemática en los 
estudiantes del nivel 
secundario de la 
institución educativa 
N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017. 
 
Objetivos específicos 
 
 
Establecer la relación 
que existe entre las 
técnicas de estudio y 
logro de aprendizaje 
en el área de 
matemática, en su 
dimensión actúa y 
piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 
cantidad, en los 
estudiantes del nivel 
secundario de la 
institución educativa 
N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017. 
 
Establecer la relación 
que existe entre las 
técnicas de estudio y 
logro de aprendizaje 
en el área de 
matemática, en su 
dimensión actúa y 
Hipótesis general  
 
Existe relación 
significativa entre las 
técnicas de estudio y 
logro de aprendizaje 
en el área de 
matemática en los 
estudiantes del nivel 
secundario de la 
institución educativa 
N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017. 
 
Hipótesis específicas 
 
 
Existe relación 
significativa entre las 
técnicas de estudio y 
logro de aprendizaje 
en el área de 
matemática, en su 
dimensión actúa y 
piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 
cantidad, en los 
estudiantes del nivel 
secundario de la 
institución educativa 
N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017. 
 
Existe relación 
significativa entre las 
técnicas de estudio y 
logro de aprendizaje 
en el área de 
matemática, en su 
dimensión actúa y 
Variable X: 
 
Técnicas de 
estudio 
 
Dimensiones: 
 
Espacio y 
ambiente de 
estudio 
 
Planificación 
del tiempo de 
estudio 
 
Método de 
estudio 
 
Motivación 
por el estudio  
 
Variable Y: 
 
Logros de 
Aprendizaje. 
 
Dimensiones: 
  
Actúa y piensa 
matemáticame
nte en 
situaciones de 
cantidad 
 
Actúa y piensa 
matemáticame
nte en 
situaciones de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 
 
Enfoque de la 
investigación 
 
 Cuantitativo 
 
Tipo de 
investigación 
 
Sustantiva o de base 
 
Diseño de la 
investigación 
 
Descriptivo 
correlacional 
 
Método de la 
investigación  
 
Hipotético deductivo 
 
Población y 
muestra 
 
 
Población 
Estudiantes de 
secundaria de la 
institución educativa 
Nº 1199 Mariscal 
Ramón Castilla- 
Chaclacayo 
 
Muestra 
82 Estudiantes del 
segundo grado de 
secundaria de la 
institución educativa 
Nº 1199 Mariscal 
Ramón Castilla- 
Chaclacayo 
Técnica e 
instrumentos 
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piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio, en los 
estudiantes del nivel 
secundario de la 
institución educativa 
N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017? 
 
¿Cuál es la relación 
que existe entre las 
técnicas de estudio y 
logro de aprendizaje 
en el área de 
matemática, en su 
dimensión actúa y 
piensa 
matemáticamente en 
situaciones de gestión 
de datos e 
incertidumbre, en los 
estudiantes del nivel 
secundario de la 
institución educativa 
N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017? 
 
¿Cuál es la relación 
que existe entre las 
técnicas de estudio y 
logro de aprendizaje 
en el área de 
matemática, en su 
dimensión actúa y 
piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma, 
movimiento y 
localización, en los 
estudiantes del nivel 
secundario de la 
institución educativa 
N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017? 
piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio, en los 
estudiantes del nivel 
secundario de la 
institución educativa 
N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017. 
 
Establecer la relación 
que existe entre las 
técnicas de estudio y 
logro de aprendizaje 
en el área de 
matemática, en su 
dimensión actúa y 
piensa 
matemáticamente en 
situaciones de gestión 
de datos e 
incertidumbre, en los 
estudiantes del nivel 
secundario de la 
institución educativa 
N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017. 
 
Establecer la relación 
que existe entre las 
técnicas de estudio y 
logro de aprendizaje 
en el área de 
matemática, en su 
dimensión actúa y 
piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma, 
movimiento y 
localización, en los 
estudiantes del nivel 
secundario de la 
institución educativa 
N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017. 
piensa 
matemáticamente en 
situaciones de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio, en los 
estudiantes del nivel 
secundario de la 
institución educativa 
N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017. 
 
Existe relación 
significativa entre las 
técnicas de estudio y 
logro de aprendizaje 
en el área de 
matemática, en su 
dimensión actúa y 
piensa 
matemáticamente en 
situaciones de gestión 
de datos e 
incertidumbre, en los 
estudiantes del nivel 
secundario de la 
institución educativa 
N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017. 
 
Existe relación 
significativa entre las 
técnicas de estudio y 
logro de aprendizaje 
en el área de 
matemática, en su 
dimensión actúa y 
piensa 
matemáticamente en 
situaciones de forma, 
movimiento y 
localización, en los 
estudiantes del nivel 
secundario de la 
institución educativa 
N° 1199 Mariscal 
Ramón Castilla-
Chaclacayo-2017. 
Actúa y piensa 
matemáticame
nte en 
situaciones de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre 
 
Actúa y piensa 
matemáticame
nte en 
situaciones de 
forma, 
movimiento y 
localización. 
 
Técnica 
 
Encuesta 
 
Instrumento 
 
Cuestionario para 
evaluar las técnicas 
de estudio 
 
Tratamiento 
estadístico 
 
Estadísticos 
descriptivos 
 
Estadísticos 
inferenciales. 
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Apéndice B 
Cuestionario sobre técnicas de estudio 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de las técnicas de estudio que tienen cada uno de ustedes. 
Por lo tanto, cada estilo de conducta va seguido de cuatro (5) frecuencias mencionadas en 
la parte inferior, que representa la característica a evaluarse. Responda marcando con un 
aspa la conducta observada. 
1=Nunca     2= Casi nunca      3=A veces    4=Casi siempre     5=Siempre 
 
Espacio y ambiente de estudio 
1 2 3 4 5 
1 Cuentas con   un espacio adecuado para estudiar.      
2 Prefieres el lugar donde estudias, esté libre de ruidos e 
interrupciones. 
     
3 El lugar donde estudias tiene buena iluminación y 
ventilación. 
     
4 Mantienes ordenado el lugar donde estudias.      
5 Tienes ordenado los materiales que quieres estudiar.      
6 El mobiliario que haces uso para estudiar le brinda la 
comodidad que necesita. 
     
7 La temperatura ambiental en su centro de estudios se 
sitúa entre los 16º y 22º C, generalmente. 
     
8 Consideras que el ambiente ideal para estudiar es por las 
mañana. 
     
 
Planificación del tiempo de estudio 
     
9 Estudias casi todos los días.      
10 Tienes separadas ciertas horas para estudiar cada 
materia. 
     
11 Estudias con tiempo suficiente antes de cada examen.      
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12 Organizas tu plan de estudio teniendo en consideración 
otras actividades que cumplir. 
     
13 Estudias diariamente las asignaturas de tu horario de 
clase. 
     
14 Incluyes periodos de descanso en tu plan de estudios.      
15 Estableces el tiempo para el estudio y para otras 
actividades. 
     
16 Organizas tu plan de estudio sin necesidad de presión.      
 
Método de estudio      
17 Lees el material asignado antes de ir a clase.      
18 Haces bosquejos o subrayas el libro cuando estudias.      
19 Haces resúmenes de los temas para utilizarlos en tus 
estudios. 
     
20  
Te aseguras que entendiste bien antes de continuar 
estudiando. 
     
21 Miras la organización del material antes de empezar a 
leer. 
     
22 Investigas para profundizar lo visto en clases.      
23 Aplicas un auto examen de lo estudiado.      
24 Cuándo estudias, empiezas por lo más fácil y aumentas 
gradualmente el nivel de dificultad. 
     
 
Motivación por el estudio 
     
25 Consideras que se ajusta a tus intereses lo que estas 
estudiando. 
     
26 Consideras que lo que lees ayuda a lograr tus objetivos.      
27 Los docentes que te enseñan te incentivan a continuar 
con tus estudios. 
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28 El ambiente, el clima del colegio te motivan a estudiar 
más horas cada día. 
     
29 Estudias para aprender, y no solo para aprobar un 
examen. 
     
30 Confías en tu capacidad para aprender.      
31 Hablo en mis tiempos libres de mis estudios con mis 
amigos padres y hermanos. 
     
32 Me situó en las primeras filas en el aula, para atender 
mejor la clase. 
     
 
Muchas Gracias 
 
 
 
 
 
 
 
 
